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KEPALA PUSA T PEMBIN~L_'nN PENGEMBANGAN BAHASA 
Penelitian Kekerabaran an Pemetaaan Bahasa-Bahasa Daerah di 
Indonesia sudah dimulai pada tahun 1992 melalui kelja sarna Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan 
Politeknik Institut Teknologi Bandung. Seteiah dilakukan persiapan penelitian, 
yaitu penyusunan perangkat penelitian, pembuatan program komputerisasi, 
pelatihan tenaga pengumpul data, pengumpulan data lapangan, dan pengentrian 
data, pada bulan September-November 1992 dilakukan kegiatan 
pengumpulan data lapangan di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang 
terkumpul kellludian dientri ke dalam komputer. Setelah hasil entrian data 
diperiksa dan diperbaiki, barulah pengolahan data dilakukan. 
Buku /vfonograjl Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Flores Timur 
berisi tentang informasi yang berkaitan dengan titik pengamatan yang telah 
ditetapkan di Kabupaten Flores Timur, yaitu mencakup (I) usia dan letal< 
geografis desa, (2) penarnaan bahasa menu rut pengakuan penduduk dan situasi 
kebahasaaan, (3) jumlah, agama, dan mata pencaharian penduduk, (4) situasi 
dan sarana pendidikan, (5) hubungan dan sarana transportasi , (6) infonnan dan 
pengumpul data , dan (7) 200 kosakata dasar Swadesh di Kabupaten Flores 
Timur. 
Buku ini merupakan hasiI kerja sama penelitian ahli bahasa dan kompllter. 
Untuk itu, kami ingin menyatakan penghargaan dan llcapan terima kasih 
kepada para peneliti, yaitu Dr. Hans Lapoliwa, Prof. p'r. Ayatrohaedi , Dr. 
Djantera Kawi, Dr. MuLtamia R.M.T. Lauder, Drs. Frans Asisi Datang, 
M.Hum, Drs. Buha Aritonang, Drs. Sugiyono, M.Hum., If. Ferry Feirizal, Ora. 
Non Martis, Ora. Wati Kurniawali, dan Drs. Hidayatul Astar. 
Penghargaan dan ucapall lerima kasih juga karrti lujukan kepada KepaJa 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Nusa Tenggara 
v 
Timur, Prof. Dr. Gorys Keraf (+), Drs. Hasjmi Dini , Drs. E. Asmad, Drs. M. 
Nurhanadi, pengumpul dala, infonnan, dan pengentri data yang Lelah berusaha 
membanlu penerbitan b;li{u ini . Pernyataan lerima kasih juga kami sampaikan 
kepada Dr. Mullamia R.MT. Lauder yang lelah melakukanpenyuntingan dari 
segi bahasa. 
Jakarta , Februari 2000 Hasan Alwi 
VI 
UCAPAN TERIMA KASIH 
Monografi kosakata dasar Swadesh bahasa daerah di Kabupaten 
Flores Timur, Propillsi Nusa Tenggara Timur ini disusun untuk memudahkan 
para peneliti bahasa yang memerlukannya. Penyusunan monografi iill 
dimungkinkan berkat kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Politeknik Institut 
Teknologi Bandung serta bantuan dan dorongan berbagai pillak. Untuk itu. 
kami mengucapkan terima kasih banyak. 
SegaJa kritik dan saran untuk penyempurnaan monografi iill akan sangat 
kami hargai . 
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Dalam Bab I ini akan disajikan kelerangan l1lengenai litik pengamatan desa, 
nama desa, usia desa, dan lelak geografis desa. Titik pengamalan dan nama 
desa dapat dilihat pada 1.2. Usia dan letak geografis desa dapat dilihat pada 1.3. 
1.2 Titik Pengamatan dan Nama Desa 
Desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Flores Timur 
berjumlah 30 buah, yaitu Desa AmakaJa, Boru, Boto, Horowura, lie Padung, 
10ntona, KaJikasa, Kenotan , Lama Bunga. Lama Wolo, LalOalera AlB, 
Lell1anu, Lerek, Leuwayang, Lewoingu, Mulankera, Oring BeJe, Painapang, 
Pasir Putih, Pululera, Ratulodong, Seranggorang, Sina Hadigala, Nilanapo, 
Pamakayo, Tiba, Walangsawa, Wotobuku, Wotokobu, dan Wulublololl 
1.3 Usia dan Letak Geografis Desa 
Sebagian dsa yang menjadi titik pengamatan dibangun di bawah 50 tailUn yang 
lalu, antara 50-100 tahun yang lalu, dan antara 200-500 tallUn yang lalu. 
Sebagian lelak geografis dsa berupa pantai, daratan, dan berbukit. Berikut ini 
disajikan usia dan letak geografis ke-30 Desaltitik pengamatan tersebllt. 
1 
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1.3.1 Desa Amakaka 
Desa Amakaka terletak di Kecamatan lie Ape . Desa ini telah dibangun antara 
200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Amakaka adalah 100 m dari 
pantai dan situasi morfologi daerah ini berbukit 
1.3.2 Desa Boru 
Desa Born terletak di Kecamatan Wulanggitang. Desa ini telah dibangun an!ara 
200--500 tahun yClng ICllu . Letak geografis DesCl Bonl CldClJClh 10 km dClri pantai 
dan situasi morfologi daerah ini bernpa dataran . 
1.3.3 Desa Boto 
Desa Boto terletak di Kecamatan Nagawurnn. Desa ini telah dibangun antara 
200--500 tahun yang lalu. Lelak geografis Desa BOlo adalah 12 km dari pantai 
dan siluasi morfologi daerah ini berbukit 
1.3.4 Desa Horowura 
Desa Horo~'lIra terJetak di Kecamatan Adonara Barat. Desa ini lelah dibangun 
anlara 200--500 lahun yang lalu . Lelak geografis Desa Bonl adalah 8 km dari 
panlai dCln situasi morfologi daerah ini CldaJah di pedalaillan dan berbukit. 
1.3.5 Desa lie Padung 
Desa IJe Padung terlelak di Kecamalan Tanjung Bunga. Desa ini lelah dibangun 
anlara 200--500 tahull yang lalu . Lelak geografis Desa lJe Padung adalah di 
daerah pantai dan keadaan morfologi daerah itu adalah dalMan dan berbukill. 
1.3.6 Desa Jontona 
Desa 10nlona lerletak di Kecamalan lie Ape. Desa ini lelah dibangun antara 
200--500 !ahlln yang lalu . Letak geografis Desa 10nlonCl adalah 100 m dari 
panlai dan sitllasi 1Il0rfoiogi daerah ini adalah berbukit. 
1.3.7 Desa Kalikasa 
Desa KCllikasa terletak di Kecamalan Aladei. Desa ini lelah dibangun antara 50­
-100 tahun yang laill. Letak geografis Desa Kalikasa adalah 18 km dari pantai 
dan sitllasi morfologi daerah ini berbukit. 
2 
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1.3.8 Desa Kenotan 
Desa Kenotan terletak di Kecamiltan Adonara Bamt. DeSil ini telilh dibilngun 
ilJltara 200--500 LahuJl yang lalu. Lelak geografis Desa KenOlan adalah 12 km 
dari panLai diln situasi morfologi daerah ini berbukil alau daerah pedalaIll3n .. 
1.3.9 Desa Lama Bunga 
Desa Lilmil Bunga terieta!< di Kecamatan Adonara Timur Desa ini telah 
dibangun antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Lama Bunga 
adalah 13 km dari pantai. Situasi morfologi desa ini berbukit. 
1.3.10 Lama W010 
Desa Lilmil Wolo terletak di KecamaLan Adonara Timur. Desa ini telah 
dibangull ilntara 200--500 tahun yang lalu . Letak geografis Desa Lama Wolo 
adalah J km dari pantai . Situasi morfologi desa ini ad::dah berbukit 
1.3.11 Lamalera AlB 
Desa Lallliliera terletak di Kecamatan Nagawutun . Desa irti telah dibangun 
antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Lamalera AlB adalah di 
daerah pantai dan situasi lIlorfologi daerah ini berupa dataran 
1.3.12 Desa Lemanu 
Desa Lemanu terletak di Kecamatan Solor Baral. Desa ini telah dibangun di 
bawah 50 tahun yang laili . Lelak geografis Desa LelllClnu adillah di daerah 
panlai. 
1.3.13 Desa Lerek 
Desa Lerek terlelak di Kecalllatan Atadei . Desa ini telah dibangun antara 50-­
100 tallun yang lalu . Letak geografis Desa Lerek adalah 25 km dari panLai dan 
situasi morfologi daerah itu berupa dataran . 
1.3.14 Leuwayang 
Desa Leuwayang terieta!< di Kecamatan Omesun . Desa ini telah dibangun di 
bawall 50 Lahun yang Jalu. Leta!< geografis Desa Leuwayang adaJah di daerah 
pantai. 
3 
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1.3.15 Lewoingu 
Desa Lewoingu terletak di Kecamatan Wulanggitang. Desa ini telah dibangun 
antara 50--100 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Lewoingu adalah 3 km 
dari pantai dan situasi lllorfologi berbukit. 
1.3.16 Mulan Kera 
Desa Mulan Kera terletak di Kecamatan Atadei. Desa ini telah dibangun antara 
200--500 tahun yang lalu. Let.-1.k geografis Desa ini adalah di daerah pantai dan 
situasi lIlorfologi daerah ini berbukit 
1.3.17 Oring Bele 
Desa Oring Bele terletak di KecarnatanAdonara Timur. Desa ini telah dibangun 
antara 50--100 tallUn yang lal u. Letak geografis Desa ini adalah 5 km dari 
pantai dan situasi morfologi daerah ini berbukit 
1.3.18 Desa Painapang 
Desa Painapang terletak di Kecamat.-1n Tanjung Bunga. Desa ini telah dibangun 
antara 200--500 tahlln yang lalu. Letak geografis Desa Painapang adalah di 
daerah pedalaman dan situasi lIIorfologi daerah itu adalah berbukit 
1.3.19 Pasir Putih 
Desa Pasir Putih terletak di Kecamatan Naga Wutur. Desa ini telah dibangun di 
bawah 50 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Pasir Putih adalah di daerah 
pantai. Situasi morfologi desa ini bempa dataran. 
1.3.20 Desa Pululera 
Desa Pululera terletak di Kecamatan Wulanggitang. Desa ini telah dibangun 
antara 200--500 tallUn yang lalu. Letak geografis Desa Pululera adalall II km 
dari pantai dan sitllasi morfologi daerah ini berupa dataran. 
1.3.21 Desa Ratulodong 
Desa Ratulodong terletak di Kecamatan Tanjllng. Bunga. Desa ini telah 
dibangun antara 200-500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Ratlilodong 
adalah di daerah pantai dan morfologi daerahnya berupa dataran dan berbukit 
4 
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1.3.22 Desa Seranggorang 
Desa Seranggorang terletak di Kec<'Imatan Lebatuk<'ln . Des<'l ini tel<'lh dib<'lngun 
antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Ser<'lnggorang adal<'lh 22 
kill dari pant<'li dan situasi lllorfologi desa ini berbukit . 
1.3.23 Desa Sina Hadigala 
Desa Sina Hadigala terletak di Kecamatan Tanjung Bunga. Desa ini telah 
dibangun antara 200-500 tahun laJu. Letak geografis Desa Sina HadigaJa 
adalah di d<'lerah pantai dan morfologi daerahny<'l berup<'l dataran dan berbukit 
1.3.24 Desa Nilanapo 
Desa Nilanapo terletak di Kecamatan Omesuri . Desa ini teJ<'Ih dibangun antara 
200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desil Nilanapo adalah I kill dari 
pantai dan letaknya di pantai . Situ<'Isi Illorfologi desa ini benJpa dataran. 
1.3.25 Desa Pamakayo 
Desa P<'Illlak<'lYO terletak di Kec<'Imatan Solor Barat. Desa ini telah dib<'lngun 50­
-100 tahun yang lalu . Letak geografis Desa Pamakayo berupa pantai . 
1.3.26 Desa Tiba 
Desa Tiba terletak di Kecamatan Omesuri. Desa ini telah dibangun antara 200-­
500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Tiba ad<'llah 8 km dari pantai dan 
letaknya di pedalaman. Situasi morfologi desa ini berbukit. 
1.3.27 Desa Walangsawa 
Desa W<'Ilangsawa terletak di Kecalllatan Omesuri. Desa ini telah dibangun 
antara 200--500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Walangsawa adalaJl 8 
kill dari pantai dan letaknya di pedaJaman. Situasi Il1orfoJogi desa ini berupa 
dM<'Iran. 
1.3.28 Desa Watobuku 
Desa Watobuku terletak di Kecarnatan Solor Timur. Desa ini telah dibangun di 
bawah 50 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Watobuku adalah di daerah 
pantai . Situasi morfoJogi desa ini berbukit. 
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1.3.29 Usia Desa Watokobu 
Desa Watokobu terletak di Kecamatan Solor Timur. Desa ini telah dibangun di 
bawah 50 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Wotokobu adalah 5 km dari 
panlai. Situasi morfologi desa ini berbukil. 
1.3.30 Desa Wulublolon 
Desa Wulublolon terletak di Kecamatan Solor Timur. Desa ini telah dibangun 
di bawah 50 l<1hun yang lalu. Leta!< geografis Desa Walublolon adalah I km 
dari pantai . Situasi ll1orfologi desa ini bempa dataran. 
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DAN SITUASI KEBAHASAAN 

2.1 Pengantar 
Dalam Bab II ini akan disajikan dua hal. yaitu penamaan bahasa menurut 
pengakuan penduduk selempat dan situasi kebahasaan pada seliap desaltitik 
pengamatan 
2.2 Penamaan Bahasa 
Penamaan media kOJl1unikasi (bahasa) yang digllI1akan oleh masyarakat di 
Kabupalen Flores Timur dic3Ial berdasarkan pengakuan penduduk selempal. 
Nama bahasa cenderung memakai nallla tempal masyarakal l\u bermukill1. 
Penamaan bahasa menurul pengakuan penduduk lersebut dapat dilihat dalam 
Label berikut ini 
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PENAMAAN BAHASA DI TIAP DESAJTITIK PENGAMATAN 
MENURUTPENGAKUANPENDUDUK 
8 
No. Nama Desa Penamaan Bahasa menurut Pengakuan 
Penduduk 
1. Desa Amakaka la Bahasa Lamaholol. 
2. Desa Born Bahasa Born 
3. BOlo Bahasa BOlo 
4. Horowura Bahasa Lamaholol. 
5. lie Padung Bahasa Lamaholol 
6. 10nlona Bahasa Lamaholot 
7. Kalikasa Bahasa Kalikasa 
8. Kenotan i Bahasa Lamaholot 
9. Lama Bunga Bahasa Adonara . 
10. Lama Wolo Bahasa Adonara. 
11. Lamalera AlB Bahasa Lamalera 
12 . LemaJlu Bahasa SolorlLamaholol 
13 . Lerek Bahasa Lerek 
I-t Leuwayallg Bahasa Kedang 
15 . Lewoingu . Ballasa Lewoillgu 
16. Mulankera Bahasa Mulankera 
17. Oring Bele Ballasa Adonara 
18. Painapang Bahasa Lamaholot 
19. Pasir PUlih Bahasa Mingar Lamaholot 
20. Pululera Bahasa Pululera 
21. Ralulodong Bahasa Larnaholol 
22 . Seranggorang Bahasa Ledoblolong 
23 . Silla Hadigala Bahasa Lamaholol 
24 . Nilanapo Ballasa Analila 
25 . Pamakayo Bahasa SolorlLamaholot 
26. Tiba Ballasa Kedang. 
27. Walangsawa Bahasa Kedang, 
Kabupalel/ Flores Timur 
28. Walobuku Bahasa Lamaholol. 
29. WOlokobu Bahasa Lmnaholol. 
]0. WlIllIblolon Bahasa Lalllaholol. 
2.3 Situasi Kebahasaan 
Situasi kebahasaan yang dimaksud di sini adalah bahasa-bahasa apa saja yang 
ada di sebelah timur, baral, ulara dan selatan seliap desaililik pengamalan. 
Berikul ini dikemukakan salu per salu kelerangan lllengenai hal lersebul. 
2.3.1 Desa Amakala 
(a) Sebelah limllr Desa Amakala berbahasa Lamaholot: 
(b) Sebelah baral Desa Alllakala berbahasa Laillaliolot: 
(c)Sebelah ulara Desa Alllakala berbahasa Lalllaholol: dan 
(d) Sebelah selatan Desa Amakala berbahasa Lamaholol. 
Data tersebul menllnjukkan balm·a Desa Amakaka yang berbahasa 
Lalllaholol juga dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa Lamaholol 
2.3.2 Desa Boru 
(a) Sebelah lil11ur Desa Boru berbahasa Puluera~ 
(b) Sebelah baral Desa Boru berbahasa SikkaIKerawin : 
(c) Sebelah ulara Desa Boru berbahasa Muhan: dan 
(d) Sebelah selailln Desa Boru berbahasa SikkalKerawin . 
Dala lerseblll lIl~Il11lljllkkan bahwa Desa Boru yang berbahaSll Boru 
dikelilingi oleh desa alau d<lerah yang berbahasa Pululera di sebelah lill1ur. desa 
berbahasa SikkalKerawin di sebelah baral dan selalall , dan desa berbahasa 
Muhan di sebelah utara. 
2.3.3 Desa Boto 
(a) Sebelah lilllur Desa Boto berbahasa BOLo: 
(b) Sebelah baral Desa Boto berbahasa BolO; 
(c) Sebelah ulara Desa BOlo berbahasa Belang; dan 
(d) Sebelah selalall Desa BolO berbahasa BOlo. 
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Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Boto yang berbahasa Boto 
dikelilingi oJeh desa atau daerah yang berbahasa Boto di sebelah timur, barat, 
dan se\ntan, dan desa berbahasn Belang di sebelah utara. 
2.3.4 Desa Horowura 
(a) Sebelah timur Desn Horowura berbnhnsa Lnmaholot; 
(b) Sebel<lh bmnt Desn Horow\1fn berbnhas<l Lamnholot; 
(c) Sebelnh utmn Desa Horowura berbnhasa Lamaholot; dan 
(d) Sebelah selatan Desn Horowura berb,liwsa L(lI\l(lholot 
Dnta tersebut menunjukkan bahwa Desa Horowura ynng berbahasa 
Lcllllaholot juga dikeliJingi oleh desa atau daerah yang berbahasa Lamaholot. 
2.3.5 Desa lie Padung 
(a) Sebel<lh tirnur Desa Ile Padung berbahasa Lamaholot ; 
(b) Sebelah barat Desa IIe Padung berbahasa Lamaholot; 
(c) Sebelah utara Desa IIe Padung berbahasa Lamaholot; dan 
(d) Sebelah selat<ln Desa lie Padung berbahasn Lalllaholot. 
Data tersebut lllenunjukkan ball\Va Desa lie Padung yang berbahasa 
Lalllaholotjllga dikelilillgi oleh desa atau daerah yang berbahasa Lalllaholot. 
2.3.6 Desa Jontona 
(a) Sebelah timur Desa lontona berbahasa Lnlllaholot: 
(b) Sebelah barat Desn lontona berbahasa Lamaholot; 
(c) Sebelah utara Desa lontona berbahasa Lamaholot; dan 
(d) Sebelah selatan Desa lontona berbahasa Lnlllaholot. 
Datn tersebut menunjukkan bahwa Desa lontona yang berbahasa 
Lamaholotjuga dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa Lamaholot. 
2.2.7 Desa KaJikasa 
(a) Sebelnh tilllur Desn Kalikasa berbahasa Kmangorn; 
(b) Sebelah barat Desa Knlikasn berbal1nsn Lewokukung): 
(c).Sebelah u(ma Desa Kalikasa berbahasa H<ldakewa; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Kalikasa berbahasa Bakan. 
Data tersebut menllnjukknll bahwa Desa Kalikasa yang berbahasa 
Kalikasa dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa.Karangora di sebelah 
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timur, desa berball<lsa Lewokukung di sebelah barat , desa berbahasa Hadakewa 
di sebelah Ulara, dan desa berbahasa Bakan di sebelah selatan. 
2.3.8 Desa Kenotan 
(a) SebeJah limur Desa Kenotan berbailasa LamaholoL 
(b) SebeJah baral Desa Kenotan berbahasa Lamaholol: 
(c) Sebelah ulara Desa Kenotan berbahasa Lamaholot ; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Kenotan berbahasa Lamaholot. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Kenotan yang berbahasa 
Lamaholot juga dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa Lamaholol. 
2.3.9 Desa Lama Bunga 
(a) Sebelah limllf Desa Lama Blinga berb;)il;)sa Adonara ~ 
(b) Sebel;)h b;)f()\ Desa L;)ma BlIng;) berb;)hasa Adonara ~ 
(c) Sebel;)h utara Desa Lam;) Bunga berbahasa Adonara ~ dan 
(d) Sebelah seial;)11 DesaLallla Bunga berbahasll Adonara. 
Dala tersebul menullJukk;)n b;)hw;) Desa Lama Bunga yang berbahasa 
Adoll()f;) dikelilillgi oleh desa alau daerah yang jug;) berbahasa Adonara. 
2.3.10 Desa Lama W 011) 
(a) Sebelah timur Desa Lamll Wolo berbahas;) Adonarll; 
(b) SebeJah barat Desa Lama Wolo berbahasa Adonarll ; 
(c) Sebelah ut;)ra Des;) Lanlll Wolo berbahasa Adon()fa ; dan 
(d) Sebelllh selalan Desa Lama Wolo berbahasa Adonara . 
DlIla lerseblll menllnjukkan bahwa Desa Lama Wolo yang berbahasa 
Adon()fa juga dikelilingi oleh desa alau daerah yang berbahasa Adonara. 
2.3.11 Desa Lamalera AlB 
(a) Sebelah timur Des;) Lamaiera AlB berball()sa Labala; 
(b) Sebelah barat Desa Lamaiera AlB berbahasa Lewotala: 
(c) Sebelah ulara Desa Lamalera AlB berbahasa Puor; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Lamalera AlB tidak ada . 
Dala lersebul menunjukkan balm'a Desa Lamalera AlB yang berbahasa 
Lamalera dikelilingi oJeh des a alau daerah yang berbahllsa Labala di sebelah 
timur, desa berbahasa Lewotala di sebelah barat, dan desa berbahasa Puor di 
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sebelah urara, sedangkan sebelah selatan tidak diketahui karena di daerah itu 
tidak ada pemukiman. 
2.3.12 Desa Lemanu 
(a) Sebelah till1ur Desa Lelllalllt hcrbahasa SolorlLamaholot; 
(b) Sebelah barat Desa Lemanlt bcrbahasa Solo rlLamaholot; 
(c) S bda h lI tara Desa L ma nlt bcrbahasa SolorlLamaholol; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Lem<\1I11 berbahasa SolorlLama holot. 
Data ter cbut menunjllkkan bahwa Dt:sa Lelllanu yang bcrbahasa 
SolorlLamaholol 	 juga dikelil ingl oleh desa alall daaah yang berbahasa 
oloriLalllaholol. 
2.3.13 Desa Lerek 

(<1) S belah lilll llf Desa Lerek berhahasa Lerek: 

(b) Sebelah baral Dcsa Lerek berhahasa Lerek ; 

(c) Sebel ah lItilra Desa Lerck b ' rhahasa Lerck: da n 

(d) Sebelah sela tan Desa Le re k h\.'fbahasa Lcrek. 

Data tcrscbut lllenllnjllkbil bahwa Desa Lerek ya ng berbaitasa Lcrekjuga 
dikclilingl oleh desa awu dacr:11i V:1l1 g berbahasa Lerek . 
2.3.14 Desa Leuwayang 
(a) Sebelah tiIl\ur Desa LeuwaY:lllg berbahasa Kedang: 
(b) Sebe\ah barar Desa LeuwaY;llIg berbahasa Kedang; 
(c) Sebe la ll lIrara Desa LeuwaY:lIlg berbaliasa Kedang; dan 
(d) Sebelah selalan Desa Leuw;lv<lng berbahasa Kedang. 
Data tersebul menllnjllkbll bahwa Desa Leuwayang yang berbahasa 
Kedang juga dikelilingi oleh des:! alan daerah yang berbahasa Kedang. 
2.3.15 Desa Lewoingu 
(a) Sebelali lilllllf Desa Le woingll berbahasa Lewoillgu; 
(b) Sebelah barat Desa Lewolllt\lI berbahas Lewoingu: 
(c) Sebe\ah ulara Desa Lewoillgll berbahasa Lewoillgu; dan 
(d) Sebelah selatan Desa LewollIgll Born berbahasa Lewoingu. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Lewoingu yang berbahasa 
Lewoingu juga dikelilingi oleh <Iesa atau daerah yang berbahasa Lewoingu. 
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2.3.16 Desa MuJankera 
(a) SebeJah tilllur Desa MuJankera berbahasa Adonara; 
(b) SebeJah barat Desa MuJallkera berbahasa Adonara~ 
(c) SebeJah ulara Desil MuJmlkera berballasa Adonara; dan 
(d) SebeJilh seJalan Desa MuJallkera berbahasa Adonilfa . 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa MuJankera yang berbahasa 
Adonara juga dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa Adonara. 
2.3.17 Desa Oring Bele 
(a) Sebelah timur Desa Mulankera berbahasa Labala; 
(b) Sebelah barat Desa MuJankera berbahasa Wulandoni; 
(c) Sebelah utara Desa Mlilailkera berbahasa Ataili; dan 
(d) Sebelah selatllll Desa Mulclllkera berbahasa tidal<. ada. 
Dalil tersebut Illenunjllkkan bah\\,(1 Desil Oring Bele yang berbahasa 
MlIlilllkeara dikelilingi oleh desa atau dilerah yang berbahasa Labala di sebelah 
lillluf. desa berbahnsa Wulandolll dl sebelah tIlIIllr, dan desa berbahasa Ataili di 
sebelnh utara , sedangkan di scbelah selatan tidak ada karena di daerah itu tidak 
ada pemukiman penduduk 
2.3.18 Desa Painapang 
(a) Sebelah tilllur Desa Painapang berbilhasa LillllaholoL 
(b) Sebelah barat Desa Paillapallg berbahasa LamaholoL 
(c) Sebelah utara Desa Paillapang berbahasa Lalllaholot ; dan 
(d) Sebelah selat;ln Desa Painapang berbahasa Lamaholot 
Data tersebul lIIenunJlIkkan bahwa Desa Painapang J,lIIg berbahasa 
Lamaholot Juga dikelilillgi oleh desa atall daerah yang berbahasa Lalllaholol. 
2.3.19 Desa Pasir Putih 
(a) Sebelah timur Desa Pasir Putih berbahasa Mingar LamaholoL 
(b) Sebelah barat Desa Pasir Putih tidak teridentifikasi bahasanya; 
(c) Sebelah ul<lfa Desa Pasir Putih tidak teridentifikasi bahasanya ; dal] 
(d) Sebelah selatan Desa Pasir Putih tidal<. teridentifikasi bahasanya . 
Data tersebut menunjukkan balm'a Desa Pasir Putih yang berbahasa 
Mingar Lalllaholot dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa Mingar 
Lalllaholot, sedangkan di sebelah barat, utara, dnn selatan tidak teridentifikasi .. 
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2.3.20 Desa Pululera 
(a) Sebelah timur Desa Pululera berbahasa Sukutukang; 
(b) Sebelah barat Desa Pululera berbahasa Boru~ 
(c) Sebelah uk1ra Desa Pululera berbahasa Sukutukang; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Pulu/era berbahasa Boru. 
Data tersebur menunjukkan b<1hwa Desa Pululera y<1ng berbah<1sa Pululera 
dikelilingi olel! desa Mau d<1erah yang berb<1hasa Pululer<1 di sebel<1h timur dan 
lltara dall oleh desa .berbahasa Baru di sebelah di sebelah barat dan selatan. 
2.3.21 Desa Ratulodong 
(a) sebel<1h timur Desa Ratulodong berbah<1sa L<1maholot; 
(b) sebelah barat Desa Rarulodong berbahasa Lamaholot; 
(c) sebe l<1h utma Des<1 Ratulodong berbahasa Lamaholot: dan 
(c) sebelah selatan Desa Ratulodong tidak jelas informasi bahasanya 
Data tersebut Illenunjukkan b<1hwa Desa R.atulodong yang berbahasa 
Lam<1holot dikelilingi oleh desa at<1l1 daerah y<1ng berbahasa Lamaholot di 
sebelah tilllur, bamt, dan lHara, sedangkan di sebelah selatan tid<1k ada karena 
tidak ada pemukilllan. 
2.3.22 Desa Seranggorang 
(a) Sebel<1h timur Desa Seranggor<lng berbah<1sa Lera Gere; 
(b) Sebelah barat Des<1 Seranggorang berb<1hasa Lera Gere; 
(c) Sebel<1h utara Desa Sera ggorang berbahasa Lera Gere; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Serallggorang berbahasa Lera Gere. 
Data tersebut Illenunjukkan bahwa Desa Seranggorang yang berbahasa 
Ledoblolong dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa Lera Gere. 
2.3.23 Desa Sina Hadigala 
(a) Sebelah timur Desa Sina Hadigala berbahasa Lamaholot; 
(b) Sebelah barat Desa Sina Hadigala berbahasa Laillaholot ~ 
(c) Sebelah uk1ra Desa Sina Hadigala berballasa Lamaholot; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Sina Hadigala tidak jelas informasi bahasanya. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Sina Hadigala yang berbahasa 
Lamahololjuga dikelilingi oleh desa ak1U daerah yang berbahasa Lamaholot di 
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sebelah timur, barat, dan utara, sedangkan di sebelah selatan lidak ada karena di 
daerah itu tidak ada pemukiman penduduk. 
2.3.24 Desa Nilanapo 
(a) Sebelah timur Desa Nilanapo Desa berbahasa Kedang~ 
(b) Sebelah barilt Desa Nibnilpo berbahilsa Atanila; 
(c) Sebelilh utilra Desa Nilanapo berbahasa Atanila ; dan 
(d) Sebelah seliltan Desa Nilanapo berbahasa Atanila. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Nilanapo yang berbahasa Anatila 
juga dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa Anatila di sebelah barat, 
utara, dan selatan, sedangkan di sebelah timur desa berbahasa Kedang . 
2.3.25 di Desa Pamakayo 
(a) Sebelah timur Desa Pilmakayo berbahasa SolorlLamaholo: 
(b) Sebelah barat Desa Pamakayo berbilhasa SolorlLamilholot: 
(c) Sebelilh utma Desa P,lIllakayo berbilhasil SolorlLamaholot: dan 
(d) Sebelah selatan Desa PaIllakayo berbahas.1 SolorlLamaholot. 
Data tersebut menunjuk.kan balIWa Desa Pamakayo yang berbahasa 
SolorlLaIllaholot juga dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa 
SolorlLamaholot. 
2.3.26 Desa Tiba 
(a) Sebelah timur Desa Tiba berbilhasil Kedang: 
(b) Sebelah barat Desa Tiba berbahasa Atanila: 
(c) Sdan sebelah Desa Tiba ulara berbahasa Atanila; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Tiba berbalwsa Atanila . 
Data tersebUl menunjuk.kiln bailwa Desa Tiba yang berbahasa Tiba 
dikelilingi oleh desa Mau daerah yang berbahasa Atanila di sebelah barat, utara, 
dan selatan, dan desa berbahasa Kedang di sebelah timur,. 
2.3.27 Desa Walangsawa 
(a) Sebelah timur Desa Walangsawa berbahasa Kedang; 
(b) Sebelah baral Desa Walangsawa berbahasa Kedang: 
(c) Sebelah utara Desa Walangsawa berballasa Kedang;dan 
(d) Sebelah selatan Desa Walangsawa berbahasa Kedang. 
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Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Walangsawa yang berbahasa 
Kedangjuga dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa Kedang. 
2.3 28 Desa Watobuku 
(a) Sebelah timur Desa Watobuku berbahasa Lamaholot; 
(b) Sebelah barat Desa Watobuku berbahasa Lamaholot; 
(c) Sebelah utara Desa Wiliobuku berbahasa Lamoholot; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Watobuku berbahasa Lamaholot. 
Data tersebll( lllenunjukkan bahwa Desa Watobuku yang berbahasa 
Lamaholot juga dikelilingi oleh desa atau daerah yang berbahasa Lamaholot. 
2.3.29 Desa Watobuku 
(a) Sebelah timllr Desa Watokobu Desa berbahasa Blolu; 
(b) Sebelah barat Desa Watokobu berbahasa Wall. Kerong; 
(c) Sebelah mara Desa Watokobu berbahasa Lamaholot; dan 
(d) Sebelah selatan Desa Watokobu berbahasa MingarlLamaholot. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Watokobu yang berbahasa 
Lalllaholot dikelilingi oleh desa atau daerah berbahasa Blolu di sebelah timur, 
desa berbnhasa Wall. Kerong di sebelClh barCl!. dan desa berbahClsa Lamaholot di 
sebelClh utClra dCln selalCln. 
2.3.30 Wulublolon 
(cl) Sebelah timUf Desa Wulublolon berbahasa Lamaholot; 
(b) Sebelah barat Desa Wulublolon berbahasa Lamaholot; 
(c) Sebelah utara DesCl Wulublolon berbClhClsa Lamaholot; dan 
(d) Sebelah selalL'"m Desa Wulublolon berbahasa Lalllaholot. 
Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Wulublolon yang berbahasa 
LamClholot juga dikelilingi oleh desa atau dClerah yang berbahasa Lamaholot. 
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BAB III 





D(ll(llll Bab III ini akan disajikal\ kelerangan lOengenai jumlah penduduk, 
(lgama. dan mala pencahari(ln pada setiap desallitik pengalOatan. 
3.2 Jumlah, Agama, dan Mata Pencaharian Penduduk 
Kelerangan mengen(li juml(lh, ag(lma, d(ln mala pencaharian penduduk di setiap 
desa/lilik peng(lm(ll(ln diuraian seb(lg(li berikul ini 
3.2.1 Desa Amakala 
Juml(lil penduduk di Desa Amal<al<a ad(llah 934 orang dengan rincian persenlaSi 
(I) pri(l 38.33%, (2) w(lnil(l 61.67%, (1) di b(lw(lh usia 20 t(lhun 44.86 %,(4) 
(lnt(lra usia 20--40 t(lhun 26,23%, dan (5) di at(ls usi(l 40 t(lhun 28,91 % 
Penduduk Desa Amakaka yang memeluk agama lsl(lm adalah, 21.63% 
dan Katolik adalah 78,37%. Sement(lra ilU, pemeluk agama Protestan. Hindu, 
dan Budha tidak ada 
Mata pencah(lrian masyarakal Desa Amakaka unluk memenulll kebuluhan 
sehari-hari adalah bertani sekit(lr 58,67%, nelayan 0, II %, berdagang 0, I J %, 
dan pegawai 0,96%. Sementara ilu, yang bennala pencailarian buruh dan lain­
Jain tidal< leridenlifikasi persenlasinya. 
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3.2.2 Desa Boru 
JumJah penduduk di Desa Boru adalah 3.043 orang dengan rincian persentasi 
(I) pria 30,8%, (2) wanita 52,2%, (3) di bawah usia 20 tahun 60,8%, (4) di 
anlara usia 20-40 lahun 27,8%, dan (5) di alas usia 40 tahun 11.4%. 
Penduduk Desa Boru yang memeluk agama Islam adalah, 2, I 'Yo, ProleSlan 
adalah 0,4 %, Kalolik adalah 97,4%, dan Hindu O,J%. Sementara ilU, pemeluk 
agallla Budha belulll ada 
Mala pencaharian masyarakat Desa Boru unluk memenuhi kebuluhan 
sehari-hari adalah bertani sekilar 24,2%. berdagang 0,2%, dan pegawai -l,3%. 
Selllentara ilu. yang bennala pencaharian neJayan. buruh, dan lain-lain lidal< 
teridenlifikasi persenlasinya. 
3.2.3 Desa Boto 
JUllllah pendudllk di Desa BolO adalah 1018 orang dengan rincian persenlasi (I) 
pria 49%. (2) wanila 51%, (3) di bawah usia 20 lahun 21%, (4) di antara usia 
20--l0 tahun 50%. dan (5) di atas usia 40 lahun 29%. 
Penduduk Desa BolO yang mellleluk agama Islam adalah, 2.1 %, Prolestan 
adalah 0.4 %, Katolik adalah 97,4%, dan Hindu 0. 1 %. Sement.lra ilu, pemeluk 
agama Budha belUlll ada 
Mala pencaharian lIlasyarakat Desa BOLo unluk Illelllenuhi kebutuhan 
sehari-h(lfi adalah bertani sekitar 98,9%. berdagang 0.1 %, dan pegawai 1% 
Selllenlara ilU, yang berlllata pencaharian nelayan, buruh. dan lain-lain tidak 
leridentifikasi persentasinya. 
3.2.4 Desa Horowura 
JUllliah penduduk di Desa Boru adalah 718 orang dengan rincian persentasi (I) 
pria 37,60%, (2) wanita 62,40%, (3) di bawah usia 20 tahun 37,88%, (4) di 
anlara usia 20-40 tahun 26,05%, dan (5) di alas usia 40 lahun 36,07%. 
Mayoritas penduduk Desa Boru adalah memeluk agama Katolik, yaitu 
100 %. agama Islam adalall, 2, I %, Proleslan adalah 0.4 %, Kalolik adalah 
97.4%, dan Hindu 0.1 %. Semenlara illi. pemelllk BlIdha belum ada 
Mala pencaharian lIIasyarakat Desa Boru unlllk lllemenuhi kebulUhan 
sehari-hari adalah bertani sekilar 69,08%, berdagalllg 0,56%, dall pegawai 
1.53%. Sementara ilU, yang bermala pencaharian nelayan, bllruh, dan lain-lain 
lidal< leridenliiikasi persenlas:nya. 
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3.2.5 Desa lie Padung 
lumJah penduduk di Desa lie Padung adaJah 961 orang dengan rincian 
persentasi (I) pria 39.85%, (2) wanita 60,15%, (3) di bawah llsia 20 tahun 
46,93%, (4) di alllara llsia 20-40 tahun 29,86%, dan (5) di atas usia 40 tahun 
23.21%. 
Mayoritas penduduk Desa lie Padung adalah mel\leluk agal\la Katolik, 
yaitu 100 %. Semelllara itll , pel\leluk agama Islam, Hindu, protestan dan Budha 
belum ada 
Mata pencaharian masyarakat Desa lie Padung untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalah bertani sekilar 93%, nelayan sekitar 1%, 
berdagang 1%, pegawai 5%. dan lain-lain 0%. 
3.2.6 Desa Jontona 
lullllah penduduk di Desa 10ntona adalah 1594 orang dengan rinciall persentasi 
(I) pria 37.45%. (2) wanila 62,56%. (3) di bawah usia 20 tahlln 46.86%, (4) di 
antara usia 20-40 lahun 22,84°1.,. dan (5) di alas usia 40 tahun 30.3%. 
Penduduk Desa Jontona yang nlel\leluk agama Islam adalall. 1.69% dan 
Kalolik 98,31 'Yo. Selllenlara ilu. pellleJuk agall1a Proleslan, Hindu. dan Budha 
tidak ada 
Mata pencahmian masyarakat Desa Jontona llntuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani sekitar 56.78%, neJayan 0,25%, berdagang 0,18%, 
pegawai 0,82%. dan lain-lain 0,06%. 
3.2.7 Desa Kalikasa 
JUl\llah penduduk di Desa Kalikasa adalah 1215 orang dengan rincian 
persent.asi (I) pria 48%. (2) wanila 62%. (3) di bawall usia 20 lallun 30%, (4) di 
alllara usia 20-40 lallun 40%, dan (5) di atas usia 40 lallun 30'';10. 
Penduduk Desa Kalikasa yang lllellleluk agallla Islalll adalall. 0,0 I%, dan 
Katolik 99.99% . Selllentara itu. pemeluk agama Protestan, Hindu. dan Budha 
lidak ada 
Mata pencaharian lllasyarakat Desa Kalikasa untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani sekitar 95,95%, berdagang 0,05%, dan pegawai 4%. 
Sementara itll, yang bennata pencaharian nelayan, buruh. dan lain-lain lidak 
teridentifikasi persenlasinya. 
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3.2.8 Desa Kenotan 
Jumlah penduduk di Desa Kenotan adaJah 486 orang dengan rincian persentasi 
(I) pria 36,54%, (2) wanita 63,46%, (3) di bawah usia 20 lahun 47,01%, (4) di 
antara usia 20-40 tahun 24,36%, dan (5) di alas usia 40 tahun 28,63%. 
Penduduk Desa Kenotan 100% yang memeluk agama agama Islam adalah 
2, 1%, Protestan adalah 0.4 %, Katolik adalait 97,4%, dan Hindu 0, 1%. 
Sementara itu, pellleluk agama Budha belum ada 
Mala pencaharian masyarakal Kenolan unluk lIIelllenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah benani sekilar 61,15%, berdagamg 0,21 %, dan pegawai 
6,25%. Sellleniara ilu, yang bennala pencaharian nelayan, buruh, dan lain-lain 
lidak leridenlifikasi persenlasinya. 
3.2.9 Desa Lama Bunga 
JUllliah penduduk di Desa Lama Buuga adalah 1409 orang dengan rincian 
persenlasi (I) pria 47.84%. (2) wanita 52.16%. (3) di bawah usia 20 tahun 
49,34%. (4) di anlara usia 20-40 lahun 3253%, dan (5) di alas usia 40 lahun 
19,23 %. 
Penduduk Desa Lallla Bunga yang memeluk agama Islam adalail 40,37% 
dan Kalolik adalail 59,6 1 %. Semenlara ilu, pemeluk agama PrOlesl3n. Hindu, 
dan Budha lidak ada 
Mala pencaharian nwsyarakal Desa Lama Bunga lInlllk Illemenuhi 
kebuluhan sehari-hari adalah bertani sekilar 76.80%. berdagang 2.65%. 
pegawai 1<).35%, dan lain-lain 1.20%. 
3.2.10 Desa Lama W010 
Jumlah penduduk di Desa Lama Wolo adalail 1835 orang dengan rincian 
persenlasi (I) pria 47,15% dan (2) wanila 52,85%. Penduduk yang berusia di 
bawah usia 20 tahun 48.37%, di antara usia 20---40 tahun 31 .52%. dan di atas 
usia 40 tahun 21 , II %. 
Mayoritas penduduk Desa Lama Wolo adalalt memeluk agallla Kalolik, 
yaitll 100%. Semenlara ilU. pemelllk agama islatn, Proleslan. Hindu, dan 
Budha belulll ada 
SUIllber llIala pencaharian llIasyarakal Desa Lallla Wolo lInluk lIlelllenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalall bertani 75,15%, nelayan 0,65%. berdagang 
3.12%, pegawai 20,l)J%, dan lain -lain sekitar 1,05%. 
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3.2.11 Desa Lamalera AlB 
lumlah penduduk di Desa Lamalera AlB adalah 2015 orang dengan rincian 
persentasi (I) pria 49% dan (2) wanita 51 %. Penduduk yang bemsia di bawah 
usia 20 tahun 30%,. di <llItma llSla 20-40 tahull 30%. dan di atas usia 40 tahun 
40%. 
iVIayoritas pendudllk Desa LamaJera AlB adaJah llIelllellik ,1gama Katolik. 
yaitu 100%. Selllentara itu, pellleluk agaka Islalll. Protestan. Hindu. dan Budha 
belulII ada. 
Sumber mata pencallarian masyarakat Desa Lamalera AlB untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah bertani 17%, nelayan 75%, berdagang 
I %. dan pegawai 7%. 
3.2.12 Desa Lemanu 
JUllliah pellduduk di Desa Lemanu adalah 1.193 orang dengan nncian 
persentasi (I) pria 40%, (2) wanita 60%. Sementara itu, pendlldllk yang berusia 
di bawah usia 20--tahlln 50, di antara usia 20-40 tahun dan di atas usia 40 
tahlln tidak teridentifikasi persentasinya. 
Pendllduk Desa Lelll<lnll ada yang memeluk agalllll [slam. yaitu 0.2% dan 
Katollik. yaitu 98%. Selllentara itu, pemeluk agama Protestan, Hindu, dan 
BlIdlla belum ada 
Mayoritas sumber mata pencaharian masyarakat Desa Lemanu untuk 
memenllhi kebutuhan sehari-hari adalah bertani, yaitu 100%. 
3.2.13 Desa Lerek 
lllllliah penduduk di Desa Lerek adalah 754 orang dengan rincian persentasi (I) 
pria 37.4%. (2) wanita 62.6%, (3) di bawah usia 20 tahun 54,4%, (4) di antara 
usia 20--40 tahun 37.7%, dan (5) di atas usia 40 t<lhlln 10%. 
Mayoritas penduduk Desa Lerek adalah lIIelllellik agama Katolik, yaitu 
100%. Sementara itu. pemeluk agallla Islam, Hindu, protestilll dan Budha 
belulII ada 
Mata pencaharian Illasyarakal Desa Lerek untuk melllenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani sekitar 23,3% dan pegawai 1,17%. Semen tar ilu, 
yang bennata pencaharian nelayan, berdagang, buruh, dan lain-lain tidak jelas 
persentasinya. 
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3.2.] 4 Desa Leuwayang 
Jumlah penduduk di Desa Leuwayang adalah 1.200 orang dengan rincian 
persentasi (I) pria 60%, (2) wanita 40%, (3) di bawah usia 20 tahun 50%, (4) di 
antara usia 20--40 tahun 30%, dan (5) di atas usia 40 tahun 20% 
Penduduk Desa Leuwayang yang memeluk agama Islam adalah 2% dan 
Katolik 98%. Sementara itu, pemeluk agama Proteslan, Hindu, dan Budha 
belum ada 
Mata pencaharian masyarakat Desa Leuwayang untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adaJah bertani, yaitu 98%, nelayan 1 %, dan pegawai 1 %. 
3.2.] 5 Desa Lewoingu 
JUllliah penduduk di Desa Lewoingu adaJah 936 orang dengan riucian 
persentasi (I) pria 45,7%. (2) wanita 5·U%. (3) di bawah usia 20 lahun 23,3%. 
(4) di antara usia 20--40 tahun 25.8%. dan (5) di alas usia 40 lahun 51%. 
Penduduk Desa Lewoingu yang memeluk agama Islam adalah, 2,1% dan 
Katolik adalah 98.8% Sementara itu. pemeluk agallla Protestan. Hindu, dan 
Budha belum ada 
Mala pencaharian masyarakat Desa Lewoingu untuk Illelllenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalah bertani sekitar 2 I.l%, berdagamg 0,2%, dan 
pegawai 1,8%. Sementara Itu, yang bennala pencaharian nelayan, buruh, dan 
lain-lam tidak teridentifikasi persentasinya. 
3.2.16 Desa Mulankera 
JlIInlah penduduk di Desa Mulankera adalah 913 orang deug:lJ\ rincian 
persenlasi (I) pria 49%, (2) wanita 51 %. (3) di bawah usia 20 tahun 25%. (4) di 
aJltara usia 20--40 la hun 45%, dan (5) di atas usia 40 tahun 30% 
Penduduk Desa Mulankera yang memeluk agama IsJam adalah 6,5% dan 
.Katolik adalah 93,5%. Sementara itu , pemeluk agama Protestan, Hindu, dan 
Budha tidak ada 
Mata pencaharian masyarakat Desa Mulankera untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adaJah bertani sekitar 89%, nelayan 10%. dan pegawai I . 
3.2.] 7 Desa Oring Bele 
Jumlah penduduk di Desa Oring Bele adalah 1588 orang dengan rinciaJl 
persentasi (I) pria 42.63 ul.) dan (2) wanita 57.37% Pendudukyang berusia di 
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bawah usia 20 tahun 44,02%, di antara usia 20-40 tahun 29,35%, dan di atas 
usia 40 tahun 26,63%. 
Penduduk Desa Oring Bele yang memeluk agama Islam adalah 40, II% 
dan Katolik 59,89%. Selllentara itu, pemelllk agama Protestan. Hindu, dan 
Budha belum ada 
Sumber mata pellcaharian masyarakat Desa Oring Bele ulltuk memenuhi 
kebuluhall sehari-hari adalah berlani 73 ,92'%, nelayan 21,59%, berdagang 0 , II 
%, pegawai 3,67%, dan lain -lain sekitar 0,74%. 
3.2.18 Desa Painapang 
lumlah penduduk di Desa Painapang adalah 855 orang dengan rincian 
persenlasi (I) pna 47,25%, (2) wallila 52,75%, (3) di bawah usia 20 tahun 
54,50%, (4) di anlara usia 20-40 tahun 22,22%, dan (5) di alas usia 40 lahun 
23,28%. 
Mayoritas penduduk Desa Painapang memellLk agama Katolik, yaitu 
IOO'Yo•. Sementara ilu, pellleluk agama Islam. Hindu. Prolestan. dan Budha 
belulll ada 
Mata pencaharian masyarakat Desa Painapang unluk lIlelllenllhi 
kebllluhan sehari-hari adalah bertani sekilar 98,83'% dan pegawai 1,17%. 
3.2.19 Desa Pasir Putih 
lUllllah penduduk di Desa Pasir PUlih, baik ilu pna, wanila, penduduk yang 
berusia di bawah usia 20 talHllI, penduduk yang berusia di anlara usia 20-40 
tahun maupun penduduk yang berusia di atas usia 40 lahun lidak diidenlifikasi 
persenlasinya. 
Mayorilas elnik yang lllendiami Desa Pasir Pulih adalah etnik Wunga 
Sura, yailu 40% dan llIinorilas elnik yang mendiallli Desa Pasir PUlih/Mingar 
adalah etnik Lewo Koles, yailu 5%. 
Pendudllk Desa Pasir PUlih adalah memeluk agama Islam 5% dan Katolik 
95%. Sellleniara ilU , pellleluk agama Proteslan, Hindu, dan Budha belum ada 
Sumber mala pencaharian masyarakat Desa Pasir PUlih unluk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalah bertani 99%, pegawai 0,5%, dan lain-lain sekitar 
0,5%. 
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3.2.20 Desa Pululera 
Jumlah penduduk di Desa Pululera adalah 2.870 orang dengan rincian 
persenlasi (1) pria 37,4%, (2) wanila 62.6%, (3) di bawah usia 20 lahun 56,6%, 
(4) di anlara usia 20-40 lahun 31,2%, dan (5) di alas usia 40 tahull 12,2%. 
Mayoritas penduduk Desa Lerek memeluk agallla Kalolik, yailu 100%. 
Semenlara itu, pemeluk agama Islam, Hindu, proleslan dan Budha belum ada 
Mala pencaharian masyarakal Desa Pululera unluk Illemenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani sekilar 27,2%, berdagamg 0,07%, buruh 0, I %, dan 
pegawai 0,3%. Sementara ilU, yang bermata pencaharian nelayan dan lain-lain 
tidak leridenlifikasi persentasinya. 
3.2.21 Desa Ratulodong 
Jumlah penduduk di Desa Ralulodong adalah 1096 orang dengan rincian 
persentasi (I) pria 44,98%, (2) wanila 55,02%, (3) di bawah usia 20 lahun 
52,37%, (4) di antara usia 20-40 tahun 30,20%, dan (5) di atas usia 40 tahun 
I7,43%. 
Penduduk Desa Ralulodong ada yang memeluk agallla Islam, Kalolik, dan 
Hindu. Pellleluk agallla Islam seki lar 3,91 %, Katolik sekilar 96%. dan Hindu 
sekilar 0,09%. Selllentara ilu, pellleluk agama protestan dan Budha belum ada. 
Mata pencaharian masyarakat Desa Ratulodong unluk memenuhi 
kebuluhan sehari-hari adalah bertani sekitar 83%, nelayan sekilar 2%. 
berdagang 0,27%, pegawai 14%. dan lain-lain 0,73%. 
3.2.22 Desa Seranggorang 
Jumlah penduduk Desa Seranggorang adalah 573 orang dengan rincian 
persentasi (I) pria 40% dan (2) wanila 60%. Penduduk yang berusia di bawah 
usia 20 tahun 50%, di antara usia 20-40 tahun 35%, dan di atas usia 40 tahun 
15%. 
Mayoritas penduduk Desa Seranggorang adalah beragama Katolik, yailu 
100%. Sementara itu, pemeluk agama Islam, Protestan, Hindu, dan Budha 
belum ada 
SUlllber mala pencaharian masyarakal Desa Seranggorang untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah bertani 96% dan pegawai 4%. 
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3.2.23 Desa Sina Hadigala 
Jumlah penduduk di Desa Sina Hadigala adalah 871 orang dengan rincian 
persenlasi (I) pria 48.79%. (2) wanila 51 ,21 %, (3) di bawah usia 20 tahun 
52.37% >. (4) di anlara usia 20-40 tahun 30,20%. dan (5) di alas usia 40 lahun 
17,43%. 
Mayorilas penduduk Desa Sina Hadigala Illellleluk agama Kalolik. yaitu 
100%. Selllenlara ilU. pelllellLk agallla Isla1ll. Hindu. proteslan dan Budha 
belum ada. 
Mala pencaharian llIasyarakat Desa Sina Hadigala unluk memenuhi 
kebuluhan belum dapat diinfonnasikan karena informasi dari pengumpuJ data 
lidak ada. 
3.2.24 Desa Nilanapo 
Jumlah pendudlLk Desa Ni lanapo adalah 465 orang dengan rincian persenlasi 
(l) pria 45% dan (2) wClnita 55%. Penduduk yang berusia di bawah usia 20 
lahull 50'10. di anlara usia 20-40 lahun 10%. dan di alas usia 40 lahun 20%. 
Penduduk Desa Nilanapo yang lIIemeluk agalll <l Islam adalah 35 % dan 
Kalol ik adalah 65%. Selllenlara ilu. pell1eluk agallla Proteslan. Hindu. dan 
Budha belulll ada 
Sumber mata pencaharian lllasyarakat Desa Nilanapo untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalah bert:lni 95%, berdagang 3%, pegawai I %. dan lain 
-lai n sekitar 1%>. 
3.2.25 Desa Pamakayo 
JUllllah penduduk di Desa Pa1l1akayo adalah 1.600 orang dengan rincian 
persenlasi (I) pria 64% dan (2) wanila 36%. Penduduk yang berusia di bawah 
usia 20 lahun adalah 30%. di amara usia 20-40 tallull adalah 40%. dan di alas 
usia 40 lalllln adalah 30%. 
Penduduk Desa Palllakayo ada yang memellLk agallla Islam, yailu 0,2% 
dan Katollik, yaitu 98%. Sementara itu, pemeluk agama Prolestan, Hindu, dan 
Budha belum ada 
Sumber mala pencaharian masyarakat Desa Pamakayo untuk memenuhi 
kebuluhan sehari-hari adalah bertani sekitar 90%, buruh sekitar 5, dan pegawai 
sekitar 5%. 
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3.2.26 Desa Tiba 
JU1l1lah penduduk di Des~ Tiba ~d~l~h 664 or~ng dengan rincian persentasi (1) 
pria 30% dan (2) wanita 70%. Penduduk yang berusia di bawah usia 20 tahun 
50%, di antara usia 20--40 tahun 30%, dan di atas usia 40 tahun 20%. 
Penduduk Desa Tiba yang memeluk agama Islam adalah 95% dan Katolik 
adalah 5%. Selllentara itu, pemeluk agama Protestan, Hindu, dan Budha belum 
ada 
Sumber mata pencaharian masyarakat Tiba untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah benani 95%, berdagang 3%. pegawai 2%. dan lain -lain 
sekitar 0%. 
3.2.27 Desa Walangsawa 
JUllllah penduduk Desa Walangsawa adalah 1307 orang dengan rincian 
persentasi (1) pria 40% dan (2) wanita 60%. Penduduk yang berusia di bawah 
usia 20 tahun 50%. di anlara usia 20--40 tahun 30%, dan di alas usia 40 tahun 
20%. 
Penduduk Desa Walangsawa yang lllemeluk aga1l1a Islam adalah 55% dan 
Katolik adalah 45%. Semelllara itu, pemeluk agama Protest~n , Hindu. dan 
Budha behnl1 ad~ 
SUlllber m~la peJ1cah~ri~n m~syarakal Desa Walangs<1\\'J unlllk memenuh.i 
kebutllhan sehari-hari adal~h benani 95%. berdagang 2%. d~n peg~wai 3%. 
3.2.28 Desa Watobuku 
Jumlah penduduk di Desa Watobuku ~dalah 1.357 or~ng dengan rincian 
persentasi (1) pria 43 ,2% dan (2) wanita 56,8%. Pendudllk yang berusia di 
bawah usia 20 lahun ~d~l~h 38%. di antara usia 20--40 tahun adalah 37%. 
dan di alas usia 40 tahun adalah 25%. 
M~yoritas elnik yang lllendia1l1i Desa Watobuku- adalah etnik Lamahera, 
yaitu 37% dan minorilas elnik yang Illendimni Desa Watobuku-Lamahera II 
adalah etnik Hari Ona. yailu 22%. 
Mayorilas penduduk Desa Walobuku adalah memeluk agama Islam, yaitu 
100 %. Semenl<lra ilu. pemeluk agama Proteslan. K<lIOlik. Hindu. dan Budha 
belum ada 
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Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Walobuku untuk memenuhi 
kebuluhan sehari-hari adalah nelayan sekilar 84%. berdagang sekitar 0.5%, dan 
pegawai sekilar 2.5%. dan lain-lain sekilar 13%. 
3.2.29. Desa Watokobu 
JUlltiail penduduk di DesCl Walokobu adalail ~21 orang dengan rinciall 
persenlasi (I) pria -17.25% dan (2) wanila 52.75%. Penduduk yang berusia di 
bawah usia 20 lahun. di <lnlara usia 20-40 tahun. dan di atas usia 40 lahun 
lidal< diidenlifikasi persentasinya. 
Penduduk Desa Walokobu adalah memeluk agama Islam 10% dan Katolik 
90 %. Semenlara ilU, pellleluk agama Prolestan. Hindu. dan Budha belum ada 
Sumber mata pencailarian masyaral<al Desa Watokobu unluk memenuhi 
kebuluhan sehari-hari adalah bertani 60%. pegawai 1-1%. dan lain-lain sekilar 
26%. 
3.2.30 Desa Wulublololl 
JUJlliah penduduk di Desa Wulublolon adalail 1.-149 orang dengan rincian 
persentasi (I) pria 39.7% dan (2) wanila 60.3%. Penduduk yang benlsia di 
bawah usia 20 lahun adalah 35.6%. di anlara usia 20--10 lailun adalah 28.6%, 
dan di alas usia -10 lahun adalail 35,8%. 
Mayorilas elnik yang mendiallli Desa Wulublolon adalah elnik Wotan, 
yailu 27% dan minoritas elnik yang lIIendiallli Desa Walobuku-Lamahera II 
adalah elnik Manuk. yailu 8.3%. 
Sumber mala pencaharian lIIasyarakat Desa Walublolon unluk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalall nelayan sekilar 63%, pegawai sekilar 0,1 %, dan 
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BABIV 
SITUASI DAN SARANA PENDIDlKAN 
4.1 Pengantar 
DilJam Bilb.IV ini akan disiljikiln keterilngiln mengenili situasi dan samna 
pendidikan di setiap desa/ titik pengillllatan. 
4.2 Situasi dan Sarana Pendidikan 
SitUilSi pendidikilll dan SClrilna pendidikan yang adil di setiap deSil 
berkaitall dengan tingkal pendldikan penduduk. Tingkill pendidikan penduduk 
ini berkorelilsi dengiln jumlilh prasilrilnil pendidikiln yang ada. Maklll banyak 
saranil pendidikan l\1akin banyak lIIasyarakat yang bersekolah. Berikut ini akan 
diuraikan kedua hal tersebut untuk setiap desaltitik pengalllaIan. 
4.2.1 Desa Amakaka 
Situasi pendidikan di Desa AlIlakaka dilpat dirinci , yaitu masyarakilt yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar 45,18%, SLTP 5,35%, SLT A 2,68, 
perguruan tinggi 0, II %. tidak bersekolah 46.68%, dan sarjana asaJ desa ini 
lilllil orilng. 
Silfilnil pendidikan di DeSil Amakakil adalah satu buah sekolah dasar 
Sell1entClril itll. sarana pendidikan SLTP, SLTA, perguruan tinggi, dan lelllpcll­
tempat kursus belum ada. 
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4.2.2 Desa Boru 
Siluasi pendidikan di Desa Boru dapat dirinci . yailu masyarakat yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar 18%. SLTP 5.7%. SLTA 0.8, 
Perguruan Tinggi 0.2%. lidak bersekolah 27.8'Yo. dan sarjana asal desa ini enam 
orang. 
Sarana pelldidikall di Desa Bonl lerdiri dan sekolah dasar . yaitu elllpal 
bual! dan SLTP . yaitu salU bual! . Semenlara itu. sarana pendidikan SL T A, 
perguruan tinggi . dan tempal-telllpal kursus belulll ada . 
4.2.3 Desa Boto 
Siluasi pendidikan di Desa Boto dapat dinnci. yaitu masyarakat yang 
berpelldidikan (I) sekolah dasar sekitar 50%. SLTP 28%, SL T A 15.5%. 
pergllruan tillggi 6%. tidak bersekolah 0.5%. dan sarjana asal Desa ini 28 
orang. 
Saralla pelldidikan di Desa BolO terdiri dari sekolah dasar. dua buah. dan 
SLTP seballvak sMu buah . Selllentara itu. sarana pendidikan SL T A. perguruan 
tinggi. dan teillpal-telllpat kursus belulll ada. 
4.2.4 Desa Horowura 
Situasi pel1didikan di Desa Horowura dapat dirinci. yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar 60,86%, SL TP 1.81%. SLTA 2,79%, 
Perguruan Tinggi tidak ada. tidak bersekolah 0,14%, dan sarjana asal desa ini 
15 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Horowura adalah dua bllah sekolah dasar. 
Seillentara itu, sarana pendidikan SL TP. SL T A, perguruan tinggi, dan tempat­
tempat kurslls bellllll ada. 
4.2.5 Desa lie Padung 
Situasi pendidikan di Desa lie Padung dapat dinnci . yaitu masyarakat yang 
berpelldidikan (I) sekolah dasar sekilar 90%. (2) sekolah lanjutan tingkat 
pertama sekitar 5.08%. (3) sekolah lanjutan tingkat atas sekitlir 3.49%, (4) 
perguruan tinggi 0.10%. (5) tidak bersekolah 0,52%, dan (6) sarjana satu orang. 
Sarana pendidikan di Desa lie Padung hanya sekolah dasar, yaitu 1 buah . 
SelllentClra itu. sarana pendidikan SLTP. SL T A, perguruan Linggi, dan tempat­
tempat kursus belum ada . 
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4.2.6 Desa JOlltona 
Siluasi pendidikan di Desa Jonlona dapal dirinci. yailu masyamkal yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar 41,41 %, (2) sekolah lanjutan lingkal 
pertallla sekilar 1,88%, (3) sekolah lanjutan lingkal atas sekilar 1.32%. (4) 
perguruan tinggi lidak ada, (5) lidak bersekolah 54,9%. dan (6) sarjana 0,44%.. 
Sarana pendidikan di Desa Jonlona hanya ada sekolah dasar , yailu dua 
buah Semenlara ilu. sarana pendidik,1Il SL TP, SL T A. perguruan linggi, dan 
lempal-Iempal kurslls belum ada. 
4.2.7 Desa Kalikasa 
Siluasi pendidikan di Desa Kalikasa dapat dirinci. yailu JIlasyarakal yang 
berpendidikan (l) sekolah dasar sekilar 64%, (2) sekolah lanjlllan lingkal 
pertallla sekilClr 24%, (3) sekolah lanjutan lingkal mas sekilar 9%, (4) pcrguruan 
linggi 2%, (5) lidak bersekolah 0,5%, dan (6) sarjana asal desa ada 8 orang. 
Samna pendidikan di Desa Kalikasa adalah sekolah dasar dua buah dan 
SLTP salu buah. Selllentara illl. samna pendidikan SL T A, perguman linggi. rum 
lempal-lempal kursus belulll ada. 
4.2.8 Desa Kenotan 
Siluasi pendidikan di Desa Kenotan dapal dirinci, yailu masyarakal yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekilar 74.77% (2) SLTP 0,86%. (3) SLTA 
2,35%. (4) perguruan Ijnggi lidak ada. (5) lidak bersekolah 22,01%. dan (6) 
sarjana asal desa ini berjllllllah 15 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Kenolan adalah lerdiri dari sekolah dasar sail! 
buah dan SLTP salu buah. Selllenl,uaa ilu. sarana pendidikan SL T A, perguruan 
linggi, dan lempaHempal kursus beillm ada. 
4.2.9 Desa Lama Bunga 
SilUasi pendidikan di Desa Lama Bunga dapal dirinci. yailu masyamkat yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekilar 47,42% (2) SLTP 21,14%, (3) SLTA 
14,17%. (4) perguman linggi 2.17%, (5) lidak bersekolah 15.05%. dan (6) 
sarjana asal desa ini be~iuI1l1ai\ 19 orang. 
Sarana pendidikan di Des,\ Lama Bunga hanya sekolah dasar, yaitu 
sebanyak dua buah. Selllentara ilU, sarana pendidikan SL TP, SL T A, perguruan 
linggi, dan tempal-Iempat kursus belum ada 
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4.2.10 Desa Lama Wolo 
Situasi pendidikan di Desa Lama Wolo dapat dirinci. yaitu masyaral<at yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar '+8,15% (2) SLTP 22 ,18%. (3) SLTA 
16.35'1.•. (.+) pergunlilll tillggi 2, 18%, (5) tidak bersekolal! 11.1-+%. dan (6) 
sarjan<\ asal desa ini berjUllllal! 26 orang. 
Sarana pcndidikan di Desa Lallla Wolo terdin dan sekolah das(\[ scbanyak 
dua bual! dan SLTP sebanvak satu bual! . Semelltara itu. sarana pendidikan 
SL T A. perguruan tinggi. dan telllpat-tempat kursus belum ada 
4.2.11 Desa Lamalera AlB 
Situasi pendidikan di Desa Lalllalera AlB dapat dirinci. yaitu [Ilasyarakat yang 
bcrpcndidikan (I) sekolah dasar sekilar 46% (2) SLTP 30%, (3) SLT A 18.5%, 
(.f) pcrgllruan tinggi 5%. (5) tidal< bersekolah 0,5%. dan (6) sarjana asal dcsa 
ini bcrJlImlah 49 orang. 
Sarana pcndidikan di Desa Lamalera AlB terdiri dari sekolah dasar 
sebanvak dua bllail dan SLTP sebanyak 1 bual!. Sementara itll. sarana 
pendidikan SLT A. perguruan tinggi . dan tempat-tempat kursus belum ada 
4.2.12 Desa Lemanu 
Situasi pendidikan di Desa Lemanu dapat dirinci. yaitu rnasyarakat yang 
berpcndidikan (I) sekolah dasar sekitar 74%, (2) SLTP 10%, (3) SLTA 4%, (4) 
tidak bcrsekolah 10%, dan (5) sarjana asal Desa ini empat orang. 
Sarana pcndidikan di Desa Lernanu hanya sekolah dasar, yaitu satu buah. 
Semcntara itu, sarana pendidikan SLTP. SLT A, perguruan tinggi. dan tempat­
tClllpal kursus bellllll ada 
4.2.13 Desa Lerek 
Situasi pendidikall di Desa Lerek dapat dirillci, yaitu lIlasyarakat yang 
berpelldidikan (I) sekolah dasar sekitar 23,6%. (2) sekolal! lanjutan tingkat 
pertallla sekitar 16,6%. (3) sekolah lanjutan tingkat atas sekitar 6,6%, (4) 
perguman tinggi 3,3%, (5) tidal< bersekolah 0%, dan (6) saJjana 13 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Lerek terdiri dari sekolah dasar dua buah dan 
SLTP satu buah . Sementara ilu , sarana pendidikan SL T A, perguruan tinggi, dan 
tewpal-tempat kursus belum ada. 
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4.2.14 Desa Leuwayang 
Siluasi pendidikan di Desa Leuwayallg dapal dirinci, yailu masyarakal yang 
berpendidikan (l) sekolah dasar sekilar 80%. SL TP 10%. SL T A 5%. lidak 
bersekolah 5%. dan sarjana asal desa ini 1 orang. 
Sarana pendidikall di Desa Leuwayang hanya sekolah dasar. yaitu dua 
buah. Semen lara ilU, sarana pendidikan SL TP. SL T A perguruan linggi. dan 
lempat-tempat kursus belulTI ada 
4.2.15 Lewoingu 
Siluasi pendidikan di DeSil LewoiJlgll dapal dirinci. Yilitu milsyarilkill yang 
berpelldidikan (I) sekolilh dasar sekitar 1Y% . SLTP 16%. SL T A 16.8. 
Pergllruiln Tinggi 3.4%. lidak bersekolah tidak leridenlifikasi persenlasillya. 
diln diln silrjilna ilSill desa ini 7 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Lewoingu hanya sekolah dasar, yaitu dua 
buah. Semenlara ilU, sarana pendidikan SL TP, SL TA perguruall linggi. dan 
tempilHelllpal kursus belul1I ada. 
4.2.16 Desa Mulankera 
Siluasi pendidikan di Desa Mulankera dapal dirinci. yailu masyarakat yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekilar 75% (2) SL TP 12,5%, (3) SL TA 10%, 
(4) perguruan linggi 2%, (5) tidak bersekolah 6.5%. dan (6) sarjana asal desa 
ini berJull1lah lima orang 
Sarana pendidikan di Desa Mulankera adalah Siltu buah sekolah dasar . 
Semelllilra ilu, SL TP. SL T A perguruan linggi. dan lelllpal-Ielllpal kursus 
belulIl ada 
4.2.17 Desa Oring Bele 
Situasi pendidikan di Desa Oring Bele dapal dirinci. yaitu lIlasyarakal yang 
berpendidikan (l) sekolah daSilr sekitar 56.0 1% (2) SL TP 12,56%. (3) SL T A 
9,98%, (4) perguruan tinggi 0,38%, (5) tidak bersekolah 5,61%, dan (6) sarjana 
asal desa ini berjullllah 20 ofilng. 
Sarana pendidikan di Desa Oring Bele lerdiri dari sekolah dasar liga bual!. 
SLTP salll bual! , dan SL T A salU buah. Selllelllara illl. sarana pelldidikan 
perguruan tinggi dan lempal-tellJpal kllrsus belum adil 
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4.2.18 Desa Painapang 
Situasi pendidikan di Desa Painapang dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (1) sekolah dasar sekitar 90,25%, (2) sekolah lanjutan tingkat 
pertallla sekitar 5.57%. (J) sekolah lanjutan tingkal at as sekitar 4,18%, (4) 
perguman tinggi 0%. (5) tidak bersekolah 0%. dan (6) sarjana saLU orang. 
Sarana pendidikan di Desa Painapang l1anya sekolah dasar. yailll satu 
bual1. Selllentaraa ilU. sarana pendidikan SL TP, SL T A. perguman linggi, dan 
telllpat-telllpat kursus belulll ada. 
4.2.19 Desa Pasir Putih 
Situasi pendidikan di Desa Pasir Putih dapat dirinci. yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (1) sekolah dasar sekitar 93,87% (2) SLTP 1%, (3) SLTA 0,17, 
(ol) tidak bersekolah 5%. dan (5) sarjana asal desa ini berjumlah 12 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Pasir Putih hanya sekolah dasar. yaitu tiga 
buah . Semelltara itu. sarana pendidikan SL TP. SL TA. perguman tinggi. dan 
teillpat-teillpnt kllrslls belulIl ada 
4.2.20 Desa Pululera 
Situasi pendidikan di Desa Pululera dapat dirinci , yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (1) sekolah dasar sekitar 20%, (2) sekolah lanjutan lingkat 
pertama sekitar 5,2%, (3) sekolah lanjutan tingkat atas sekitar 12.2%, (4) 
perguruan tinggi 0.6%, (5) tidak bersekolah 16,4%, dan (6) sa~ana 8 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Pululera terdiri dari sekolah dasar dua buah, 
SLTP satu buah, dan SL T A dua buall. Semen tara itu, sarana pendidikan 
pergunJan tinggi , dan telllpat-tempat kursus belUln ada. 
4.2.21 Desa Ratulodong 
Situasl pendidikan di Desa Ratulodong dapat dirinci. yaitu lIIasyarakat yang 
berpendidikan (1) sekolah dasar sekitar 57% (2) SLTP 25 %, (3) SLTA 15%, 
(4) pergl.lman tinggi 1 %, (5) tidak bersekolah 2%, dan (6) sarjana asal desa ini 
berjullliah 6 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Ratulodong terdiri dari sekolah dasar dua buah 
cL'ln SLTP satu buah. Sementara itu, SL T A , perguman tinggi, dan tempat­
telllpat kursus belum ada. 
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4.2.22 Desa Seranggarong 
Siluasi pendidikan di Desa Seranggarong dapal dirinci, yailu masyarakal yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekilar 45% (2) SLTP 20%, (3) SLTA 22%, 
(4) perguman linggi 3%, (5) lidak bersekolah 10%, dan (6) sarjana ilsal desa ini 
berjumlilh 4 orang. 
Sarilna pendidikan di Desa Seranggarong lerdiri dari sekolah dilsar satu 
buah dan SLTP salu bUilh. Semenlara illl, sarana pendidikan SL T A. perguruan 
tinggi., diln lempal kursus belum adil. 
4.2.23 Desa Sin a Hadigala 
Siluasi pendidikan di Desa Sina Hildigillil dilPill dirinci. yailu Illilsyarakal yang 
berpendidikiln (I) sekolah dilsar sekililr 97%. (2) sekolilh lilnjuliln lingkal 
penilllla sekilar 1,69%, (3) sekolah lanjuliln tingkat alas sekililr I,n%, (4) 
perguruan linggi 0%, (5) tidak bersekolah 0%, dan (6) sa~jana lidak ada. 
SarillW pendidikiln di Desa Sina Hildigillil hanya sekolah dasar. yaitu salu 
buah. Selllentara ilU, sarilna pendidikan SL TP, SL TA. perguruan lillggi. dan 
lempilHempal kursus belulIl ilda. 
4.2.24 Desa Nilanapo 
Siluasi pelldidikall di Desil Nilanilpo dapal dirinci . yailu maSYilrakal yang 
berpendidikilIl (1) sekolah dasar sekililr 68% (2) SLTP %. (3) SLTA 2%. (4) 
perguruiln linggi 0%,. (5) lidak bersekolilh 25%. diln (6) sarjallil asal desil ini 
lidilk ildil. 
Silrilllil pendidikiln di Desil Nilanilpo hilnYil sekolah dasar, YililU sebanyak 
dUil bUilh. Semelliaril ilu, Silfilnil pendidikiln SL TP. SL T A, perguruiln linggi. 
diln lempill-Iempill kursus belum adil 
4.2.25 Desa Pamakayo 
Siluasi pendidikan di Desil Palllakayo dilpal dirinci. yailu milsYilrakill yang 
berpendidikan (I) sekolah d<lSilr sekilar 30%. (2) SLTP 50%. (3) SLTA 10%. 
(4) perguruiln linggi 10%. lidak bersekolah 0%. dan s:ujana aSill des;) ini 18 
orang. 
Silrilna pendidikan di Desa Pamak<lyo lerdiri dari sekolah dasar dua buah 
dan SLTP salu buah. Semenlara ilU, sarana pendidikan SL T A, perguruan tinggi, 
dan lempal-Iempat kursus belum ada 
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4.2.26 Desa Tiba 
Situasi pendidikan di Desa Tiba dapat dirinci. yaitu lllasyarakat yang 
berpendidikan (\) sekolah dasar sekitar 40% (2) SLTP 12%, (3) SLTA 30%, 
(-+) pergllruantinggi 13%, (5) tidal< bersekolah 5%, dan (6) sarjana asal desa ini 
berjllllliah 3 orang. 
SarCIna pendidlkan di Desa Tiba lerdiri dari sekolah dasar sebanyal< dua 
buah dan SL TP sebanyak salu buah. Semenlara illl, sarCllla pendidikan SLTA, 
perguruan tinggi. dan tempat-teillpat kursus beluIIl ada 
4.2.27 Desa Walangsawa 
Situasi pendidikan di Desa Walangsawa dapat dirinci , yaitu Illasyarakat yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar 50% (2) SLTP 10%, (J) SLT A 30%, 
(-+) perguruan tinggi 7%, (5) tidak bersekolah 3%, dan (6) sarjana asal desa ini 
beIJuIlllah 17 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Walangsawa terdiri dari sekolah dasar dua 
bllah. SL TP S;lI11 bllah, d;lIl sarana kllfsus saw bllah . Selllelllar,1 illl , sarana 
pendidikan SLTA dan perg110ICIn tinggi. 
4.2.28 Desa Watobuku 
Situasi pendidikan di Desa Watobuku dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar 24%, (2) SLTP 13%, (3) SLTA 15%, 
(-+) perguruan linggi 2%, tidak bersekolah 440/0, dan sarpna asal desa ini 23 
orang. 
Sarana pendidikan di Desa Watobuku terdiri dari sekolah dasar satu buah 
dan SLTP satu buah. SeIllentara iliL sarana pendidikan SLTA, perguruanlinggi, 
dan lelllpat-lelllpal kurslls beluJlI ada 
4.2,39 Desa Watokobu 
SitllClsi pendidikan di Desa Watokobu dapat dirinci, yailu JlIasyaral<at yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekilar 85% dan lidal< bersekolah 15%. 
Sarana pendidikan di Desa Watokobu terdiri dari sekolah dasar tiga buah. 
SeIllentara itu, sarana pendidikan SLTP, SLTA, perguruan tinggi, dan lempat­
lempal kursus belum ada 
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4.2.30 Desa Wulublolon 
Siluasi pendidikan di Desa WlIllIbloJon dapal dirinci, yailu maSYClfakal yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekilar 40% , (2) SLTP 20%, (3) SLT A 15%, 
pergtmlan lingg 15%, tidal< bersekolah 10%, dan sarjana asal desa 20 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Wulublolon hanya ada salU buah sekolah 
dasar. Sementara illl, sarana pendidikan SLTP, SLT A, perguruan tinggi , dan 
lempat-tempat kursliS beJum ada. 
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Dalam Bab V1 ini akan dikenlllkakall kelerallgan lIIellgenai hubllngan anlar 
desaililik pengamalan dengan desa di sekilarnya. Hubllngan ini berkailan 
dengan prasarana Iranportasi yang digunakan. 
5.2 Hubungan dan Prasarana Transportasi 
Hubungan alltara desa pada liap lilik pengamalan dengan desa di sekilamya 
pada umulllnya lallcar walaupull tidak selllua desa lIIemiliki sarana transportasi. 
Prasarana transportasi yang digunakan di seliap desa beragam, yaitu bus, 
minibus, sepeda 1II0tOr. atau kuda . Berikul ini dikelllukakan keterangan 
hubungan dan prasarar:a transportasi pada setiap desaititik pengamatan tersebut. 
5.2.1 Desa Amakala 
Hubllngan keluar dari Desa Amakaka ke desa lain dapat dinyatakan lancar. 
Prasarana transportasi yang digunakan penduduk Amakala ke desa lain tidak 
diketahui . 
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5.2.2 Desa Boru 

Hubllngan keillar dari Desa Boru ke desa Jain dapat dinyatakan lancar. 

Prasarana transportasi yang digunakan penduduk Boru ke desa lain adalah bis 

dan kuda . Sementara itu. sarana lransportasi minibus. sepeda motor. motor 

boot , kapal laut. dan pesawat udara belum ada. 

5.2.3 Desa Boto 

Hubungan keluar dari Desa Boto ke desa lain dapat dinyatakan lancar. 

Prasarana transportasi yang digunakan pendllduk Boto ke desa lain adalah bis, 

sepeda motor. dan kuda. Sementar;l itu. sarana transportasi minibus. malar 

boot. kapal laut, dan pesnwal udara belum ada . 

5.2.4 Desa Horowura 

Hubungan keillar dari Desa Horowura ke desa lain dapat dinyalakan sangat 

lancar. Mengenai prasarana Iransportasi yang digunakan penduduk Horowura 

ke desa lain tidak ada informasi . Selllentara itll, sarana transportasi bis kuda, 

minibus, sepeda motor. motor boot , kapal laut , dan pesawat udara belum ada. 

5.2.5 Desa lie Padung 

Hubungan keluar dari Desa lIe Padllng ke desa lain dapat dinyatakan lancnr. 

Prasarana transportasi yang dih'1.JIlakan pendllduk Leworahanglile Padullg ke 

desa lain adalah Illinibus dan sepeda motor. Sement(lra itll . sarana transportasi 





5.2.6 Desa Jontona 

Hubungan keillar dari Des(l lantana ke desa lain dapat dinyalakan Jancar. 

Prasarana transportasi yang digunakan penduduk tidak ada. Selllelllara itu , 

sarana lransponasi yang Jain, seperti bis. kuda, motor boot, kapal laut. atau 

pesawat \ldara belulll ada. 

5.2.7 Desa Kalikasa 
Hubullgall keluar dari Desa Kalikasa ke desa lain dapat dinyatakan lancar. 
Prasana transport.:1si yang digunakilll penduduk Kalikasa ke desa lain adalah 
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bus. Sementara ilU, sarana Iransportasi yang lain. seperti bis. kuda. motor bOOI, 
kapal laul. alau pesawal udara belum ada. 
5.2.8 Desa Kenotan 

HlIbungan keluar dari Des" KenolCln ke desa lain dapal dinyalakan lancar. 

Prasarana transponasi yang dib'llnakan pendlldllk KenOl<ln lidak dikelahui. 

Sellleniara ilu. sarana Iransponasi yang lain. seperti bis. kuda . molor bOOI, 

kapal laul. alau pesawal udara belulll ada. 

5.2.9 Desa Lama Bunga 

Hubungan keluar dari Lama Bunga ke desa lain dapal dinyalakan lancar. 

Prasarana transportasi yang digunakan penduduk Lama Bunga ke desa lain 

adalah bis. minibus. sepeda 1I1010r, dan kuda . Semenlara ilu. prasarana Iransport 

molor boot. kapal laut. dan pesawal udara belum ada . 

5.2. J0 Desa Lama Wolo 

Hubungan keluar dari Lama Wolo ke desa lain dapal dinYfilakan lancar. 

Prasarana Iransponasi yang digunakan penduduk Lama Wolo kc dcsa lain 

adalah bis. minibus. sepcda IllOlor. dan kuda. Semelllara ilU, prasarana transport 

motor bOOI, kapal laul . dan pesawal udara belum ada. 

5.2.11 Desa Lamalera AlB 

Hlibungan keluar dari Dcs'! LaIIlalera AlB ke desa lain dapal dinyatakan lancar. 

Prasamna Iransportasi yang digllnakan penduduk Lamalera AlB ke desa lain 

adalah motor bool. Semcnlara ilU. sarana Iransportasi bis. minibus, sepeda 

mOlor, kuda. kapal Jaut. dan pesawal udara beJulll ada. 

5.2.1 2 Desa Lemanu 

Hubungan keluar dari Dcsa Lel1lanu ke desa lain dapnl dinynlakan sedang. 

Prasarana transportasi yang digl.luakan penduduk Lemanll ke desa lain adalah 

bcrjalan kaki. Selllenlltfa ilu. sarana Iransportasi bis, minibus. sepeda motor, 

kuda, mOlor boot, kapal laut, dan pesawat udara belum ada. 
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5.2.13 Desa Lerek 
Hubungan keluar dari Desa Lerek ke desa lain dapat dinyatakan lancar. 
Prasarana transportasi yang digunakan penduduk Lerek ke desa lain tidak jelas 
infonnasinya apakah lllemakai bis, minibus, sepeda motor, kuda, motor boot, 
kapal laut, atau pesawat udara. 
5.2.14 Desa Leuwayang 
Hubungan keluar dari Desa Leuwayang ke desa lain dapat dinyatakan sedang. 
Prasarana transportasi yang digunakan penduduk Tanah Lein ini ke desa lain 
adalah berjalan kaki. Sementara itu. sarana transportasi bis, minibus, sepeda 
motor. kuda. motor boot. kapal laut. dan pesawal udara belulll acl.1. 
5.2.15 Desa Lewoingu 
Hubungan keluar dari Desa Lewoingu ke desa lain cl.1pat dinyalakan lancar. 
Prasarana transportasi yang digunakan penduduk Lewoingu ke desa lain adalah 
bis . Sementara itu, sarana transportasi minibus, sepeda motor, kuda, motor 
boot, kapal laut, dan pesawat udara belum ada. 
5.2.16 Desa Mulankera 
Hubungan keluar dari Desa Mulallkera ke desa lain dapat dinyatakan lancar. 
Prasarana transportasi yang digl.lnakan penduduk Mulankera ke desa lain acl.1.laJl 
motor bool. Selllentara lIu. saralla lransportasi millibus . sepeda 1ll0lor. kudCl, 
kapal laut. dan pesawat udara belulll ada . 
5.2.17 Desa Oring Bele 
Hubungan keluar dari Gring Bele ke desa lain dapat dinyalakan lancar. 
Prasarana transportasi yang digunakan penduduk Pasir Plltih ke desa lain 
adalah bis, minibus, sepeda motor, dan kuda. Sementara itll, prasarana transport 
motor boot, kapal laut, dan pesawat udara belum ada. 
5.2.18 Desa Painapang 
Hubungan keluar dari Desa Painapang ke desa lain dapat dinyatakan sedang. 
Prasarana transportasi yang digl.lnakan penduduk Painapang ke desa lain acl.11ah 
minibus dan sepeda motor. Selllentara itu, sarana transportasi yang lain . seperti 
bis, kuda, motor boot, kapal laut, atau pesawat udara belurn ada. 
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5.2.19 Desa Pasir Putih 
Hubungan keluar dari Desa Pasir Putih kc desa lain dapat dinyatakan lanear. 
Prasarana transportasi yang digunakan pCllduduk Pasir PutihIMingar ke Desa 
lain <ld<ll<lh j<ll<ln k<lki. Selllent<lr<l itu. Sm(lll;l tr<lnsport<lsi bis, lIIinibus, sepeda 
IIIOtor, lIIotor boot, kapal I<lUI. dan pes<l\v;J1 IIdar<l belulII ad<l. 
5.2.20 Desa Pululera 
Hubungml kelu<lr d<lri Des<l Pululer<l kc (ksa lain d<lpat dinyat<lkan laneanr. 
Prasarana tr<lnsportasi yang digunakan pCllduduk Pululera ke des<l lainadalah 
lIIinibus. sepeda motor, dan kuda. Semclllar<l itu, sar<lna transport<lsi yang 
l<lin---dalmn Iwl ini--bis. motor boot, k<lpal lau\' atau pesawat udma belum ada. 
5.2.21 Desa Ratulodong 
Hubungan kelu<lr dnri Desa Ratulodong kc des<l l<lill dapat dinyatakan lanear. 
Prasar<lna transportasi y<lng digun<lkan pcnduduk R<ltulodong ke des<l l<lin 
<ld<llah bis d<ln sepeda mOlor. Sementar;l 1111. SClfCln<l transportasi y<lng l<lin 
seperti lIIinibus, kud<l. motor boot, knp<lJ lalil. alau pesaw<lt udma beJum ada. 
5.2.22 Desa Seranggarong 
Hubung<ln kelum dari Desa Ser<lnggarong kt: desa Jain dapat dinyatakan lanear. 
Prasarana transport<lsi yang digunakan pCllduduk Seranggarong ke desa lain 
hanya kud<l. Sement<lra ilu, prasarana transport bis, minibus. sepeda motor, 
motor boot, k<lpall<lut, d<ln pesawat udar<l hLlulll ada. 
5.2.23 Desa Sina Hadigala 
Hllbungall keillar dari Desn Sina Hadig;i/:I ke desa lain dnpn\ dinyatakan 
sedang. Prasarana tnlllsportClsi yang digun;lk;lll pcnduduk Sina Hadigala ke desa 
l<lin adnlah lIIinibus dan sepeda IIIOtOr. Selllt:lllara illl. sarnna transport<lsi yang 
lain, seperti bis, kuda, motor boot, k<lpallalll, atnll pesawnt udara belum ada. 
5.2.24 Desa Nilanapo 
)Hubungan keluar dari Desa Nilanapo kc desa lain dapa\ dinyatakan lanear. 
Prasarana transportasi yang digunakan pClllluduk Nilanapo ke desa lain hanya 
kuda. Sementara itu, I'rasarana transport bis, minibus, sepeda motor, motor 
boot. kapaJ laut, dan pesawat udara belum flda. 
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5.2.25 Desa Pamakayo 

HlIbungan keillar dari Desa Pamakayo ke desa lain dapat dinyatakan kurang 

lancar. Prasarana transportasi yang digunakan penduduk Pamakayo ke desa lain 

adalah sepeda 1I10tor dan berjalan kaki . Sell1entara itu. sarana transportasi bis. 

minibus, kuda, motor boot. kapal laut, dan pesawat udara belum ada. 

5.2.26 Desa Tiba 

Hubungan keluar dari Desa Tiba ke desa lain dapat dinyatakan lancar. 

Prasarana transportasi yang diglllwkan penduduk Tiba ke des a lain adalal! kuda. 

Sementara itu. prasarana transport bis. minibus, sepeda 1I\0tor, motor boot, 

kapal laut. dan pesawat udara bellllll ada . 

5.2.27 Desa Walangsawa 

Hubungan keluar dari Desa Walangsawa ke desa lain dapat dinyatakan 1;1l1car. 

Prasarana transportasi yallg digunakan penduduk Walangsawa ke desa lain 

hanya kuda . Sel\lentara illl. prasarana transport bis. miniblls. sepeda lIIotor. 

lIIotor boot. kapal laut, dan pesawat udara belum ada. 

5.2.28 Desa Watobuku 

HlIbllngan keillar dari Desa Watobllku ke desa lain dapat dinyatakan sangat 

lancar. Prasarana transportasi yang digullakan penduduk Watobuku ke desa lain 

ada/all nlotor boot dan kapaJ laul. Sel\lentara illl. sarCIna transportasi bis. 

minibus, sepeda motor. kllda. dan pesawat udara behllll ada. 

5.2.29 Desa Watokobu 

Hubungan keluar dari Desa Watokobu ke desa lain dapat dinyatakall lancar. 

Prasarana transportasi yang digunakan pendlldllk WOlokobu ke desa lain adalah 

bis, sepeda motor, dan kllda. Semelltara itu. sarana transportasi minibus. motor 

boot, kapal lalit, dan pesawat udara bel1l1l1 ada. 
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5.2.30 Desa Wulublolon 
HlIbungan keillar dari Desa WlIllIblolon ke desa lain dapat dinyatakan lancar. 
Prasarana transponasi yang digunakan penduduk Wulublolon ke desa lain 
adalah motor boot dan kapal laut. Semelltara itll . sarana tr:lnsponasi bis. 
minibus. sepeda mOl or, kuda. dan pesawal lIdara bellllll ada . 
43 
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BABVI 
INFORMAN DAN PENGUMPUL DATA 
6.1 Pengantar 
Dalam Bab VI tnl dikemukakan keterangan mengenai informan dan 
pengumpul data pada seliap desaltilik pengamatan. 
6.2 Keterangan (nforman dan Pengumpul Data 
Keterangan inforlllan yang dikelllllkakan dalam bagian ini melipliti nallla, 
jenis kelalllin. usia. tempat tanggaJ lahir. pendidikan tertinggi. pekerjaan, 
lelllpal bekerja, tinggal di desa seJak tahlln berapa, kekerapan berpergian ke 
luar desa, bahasa yang digunakan di rumah, di masyarakat, di tempal kerja, di 
perjaianan, dan bahasa yang dikuasai. Di sisi lain, kelerangan mengenai 
pengumpuJ data hanya mencakup nama dan pekerjaan. 
6.2.1 Desa Amakala 
Informan 
a. Nama : Bernadlls Begu Purab 
b. Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : 43 tahun 
d. Telllpat lahir : Alllakaka 
e. Pendidikan tertinggi :SLTA 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggaJ di Desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke lllar Desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 




I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
Ill. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
PCII~mJlul Dat,l 
3 . 	 Nall1:l 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.2 Desa Boru 
Informan 
a. 	 Nama 
h. 	 Jenis kelalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan teninggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar Desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
Kabl/palell Fwres Timur 







: Lamaholol dan Indonesia 
: Kedang dan Larantuka 
: Yosef AIn:lsuba 
: GUni SLTP 
: Maximus Berang Watu 
: Pria 
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L Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
Ill . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
3. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.3 Desa Boto 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jen.is kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa illi sejak tahlill 
I. 	 Bepergian ke luar Desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rul\lah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
lempal kerja 




II . 	 Bahasa lain yang dikllasai 
Pcngumpul Data 




: Indonesia, Pulera, dan Sikka 
: Benediktus Wange Witin 
: Guru 
: Yakobus Tela Mudaj 
: Pria 











: Lamalera, Belang, 
Andonara 
: Max L. Wartun 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.4 Desa Horowura 
Inf41rman 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggai di Desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergiall ke \uar Desa 
j. 	 Bahasa yang digllnakan di 
fIIl1l ah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
Illasyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempClt kerja 
m. 	 Bahasa yClng digunakan di 
perjalanan 
II. 	 Bahasa laill yang dikuasCli 
Pellj!uml)ul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.5 Desa lie Padung 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelClmin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
K abupa/en Flores Tim"r 
: Guru 
: Y oseph Padak Pati 
: Pria 












: Yosef Amasuba 
: Guru 
: M . Boki Koten 
: Pria 
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f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar Desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rull1all 
k. 	 B,ahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakall di 
telllpat kerja 
111 . Bahasa yang digunakan di 
perjalanall 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.6 Desa Jontona 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Telllpat lahir 
e. 	 Pendidikan tel1inggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak tahun 
i . 	 Bepergian ke luar Desa 
Bahasa yang digullakan diJ. 
nllllah 
k. 	 Bahasa yang digl1nakan di 
lIIasyarakat 












: PB. Nedabang 
: Guru 
: Maria Abong Lemaking 
: Wanita 
: 40 tahun 
: lontonalBaopukang 
: SD 







h. 	 Tinggal di Desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar Desa 
j. 	 Bahasa yang digl.lnakan di 
nllnah 
k. 	 Bahasa yang digl.lnakan di 
masyarakal 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjaianan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.10 Desa Lama Wolo 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat Iahir 
e. 	 Pendidikan teninggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggaJ di Desa ini sejak l.ahun 
I. 	 Bepergian ke Illar Desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempal kerja 
Ill . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 







: Idris Nurdin 
: GlIn] 
: TOlllas Boli Kelang 
: Pria 
: 45 tahun 
: Lama Wolo 
: SLTA 
: Guru 
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n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumllul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.11 Desa Lamalera AlB 
[nformiln 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan lertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke Illar Desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan di 
nllllah 
k. 	 Bflhasa yang digunakilll di 
lIIasyarakat 
l. 	 Bahasa yang digullakan di 
lelllpat kerja 
In . 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
11 . 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Datil 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.12 Desa Lemanu 
Informan 
a. 	 Nama 
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• ldris Nurdin 
• Guru 
• Gabriel Blibo Keraf 
• Pria 











• Lerek, Leuka, Boto, dan Adonara 
• Max.L. Watunn 
• GUnl SLTP 
: Petrus Solo Kolin 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempal lahir 
e. Pendidikall leninggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar Desa 
Bahasa yang digunakan di 
rumah 
J. 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakm 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
lempal kerja 
Ill. 	 Bahasa yang diglillakan di 
perjalan(Jn 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.13 Desa Lerek 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat Jahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar Desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan di 
Kabupalell Flores Timur 
: Pria 






: Tidak pernah 
: SoIor, Lamaholot 
: Sol or, Lamaholot 
: Solor, Lamaholol 
: Indonesia 
: Yohanes Wani 
: Guru SLTP 
: Yosep Benolo Koban 
: Pria 
: 58 tahun 
: Lerek 
: SR 
: Kepala Suku 
: Lerek 
: 1934 
: Tidak pernah 
: Lerek 
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rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kcrja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
PcngumJlul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Peker.i~an 
6.2.14 Desa Leuwayang 
Informan 
a. 	 Nallla 
b. 	 Jenis kd:lIllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempal I:lhir 
e. Pendillikan lertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak lahun 
i. 	 Bepergian ke luar Desa 
J 	 Bahasa \ang digunakan di 
nllnah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
L Bahasa \ang digunakan di 
telllpat kaja 
nl. 	 Bahasa ~ :lilg digl.lnakan di 
perjalan:ln 






: Ben Mallgga Witin 
: Guru 
: Viktor Kopa Leutubang 
: Pria 












a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.15 Desa Lewoingu 
lnfonmlll 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 USiil 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikiln lertinggi 
f. Pekerjilan 
g BekerjCl di 
h. 	 Tinggal di Desil ini sejilk lahun 
I. 	 Bepergian ke Illar Desa 
J 	 Bahilsil yang digunilkiln dl 
nllllah 
k. 	 Bilhasll yang digunilkan di 
nlClS)'llrakal 
I 	 Bahasa Yllng digunilkan di 
lempal kerJil 
m. 	 Bilh<lSil \·<lng digllllillcan di 
perjil Janiln 




6.2.16 Desa Mulank~ra 
Informan 
a. 	 Nalllil 
b. 	 Jenis kel il llli n 
c. 	 USiil 
K abupalel/ Flores Timur 
: YollClnes Wani 
: Guru SLTP 
: Petrus Pole Trekan 
. Pria 
· 60 tahun 
: Lewoingu 
: SR 
: Kepala Desa 
: Lewoinguill11a 
1932 






: BenedlklllS M. WIIin 
: Guru 
: Yak Mildo Maka Making 
: Pria 
: 60 tahun 
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d. Telllpal lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di Desa ini sejak tahun 
i. Bepergian ke luar Desa 
J Bahasa yang digllnakan di 
ru!\lah 
k. Bahasa yang digunakan di 
Illasyarakat 
L Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa y<lIIg digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
PengumJlul Data 
J. . Nama 
b. Pekerjaan 
6.2.17 Desa Oring Bele 
Infonnan 
a. Nama 
b. Jenis kelalllin 
c. Usia 
d. Teillpat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaall 
g. Bekerja di 
Il. Tinggal di Desa ini sejak tallun 
I. 	 Bepergian ke lliar Desa 













: Lerek. Kalikasa. Lamalera. dan 
LewlIka. 
: Ma.\; L. Wathun 
: Guru SLTP 
: Silllon Orong Tewa 
: Pria 
: H tahun 
: Oring Bele 
: SLTP 
: Sekretaris Desa 
: Oring Bele 
1948 
: Jarang sekali 
: Adonara 





Ballasa yang digunakan di 
masyarakat 
Bahasa yang digunakaJJ di 
lelllpal kerja 
Bahasa yang digllnakan di 
perjalanan 






a. Nama : Idris Nurdin 
b. Pekerjaan : Guru 
6.2.18 Desa Painapang 
Informan 
a. Nama : Lukas Hewen 
b. Jcnis kelalllill : Pria 
















Tinggal di Desa ini sejak tahun 
Bepergian ke luar Desa 
Bahasa yang digllnakan di 
ntmah 
Bahasa yang digllnakan di 
lllasyarakat 
BallClsa yallg digullakan di 
lempal kerja 
Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 













a . Nama : PB Nedabang 
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b. 	 Pekerjaan 
6.2.19 Desa Pasir Putih 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Te1llpat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak t.llhlln 
i. 	 Bepergian ke lllar Desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rumah 
k. 	 Ballilsa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
teJllpat kerja 
III . 	 Bahasa yang digllnakan di 
perjal<1nan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.20 Desa Pululera 
Informan 
a. 	 Nallla 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan teninggi 
58 
: Guru 
: Y.B. Sura. B.A 
: Pria 
: 47 tahun 
: Pasir Putih 
: Sarjana Muda 
: Penilik 







: A.H Tahir Sweking 
: Guru 
: Andreas Rebo Tukan 
: Pria 
: 50 I.llhun 
: PuJulera 
: SR 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak [ahun 
I. 	 Bepergian ke luar Desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
flIl11ah 
k. 	 Bahasa yang digllnakan di 
lIIasyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
In . 	 Bahasa yang digunakan di 
pe rja la na 1\ 
II . 	 Bahasa lain ya Ilg dikuasai 
Pcngurnl'u\ Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerj3.111 
6.2.21 Desa Ratulodong 
Inforrnan 
a. 	 Nailla 
b. 	 Jenis kelaJllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tel\lpClt lahir 
e. 	 Pendidikan teninggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini se,Flk tahun 
I. 	 Bepergian ke lliar Desa 

BahClsa yang digunClkan di
J 
nllnah 




I. 	 Bahasa yang digunakan di 









: Indonesia, Lewoingu, dan Boru 
: BenediklUS M. Witin 
: Guru 
: Paulus Pelatin Maran 
: PriCl 




: Lama Wolo 
19~O 





: Lama holot 
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lelllplll kerja 




n. 	 Bahllsll Illin \'llng dikllasai 
PengumJlul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.22 Desa Seranggorang 
Informan 
ll. 	 Nllllla 
b. 	 Jenis kellllllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Templlt Illhir 
e. 	 Pendidiklln teninggi 
f. 	 Pekerjlllln 
g. 	 Beke~ill di 
h. 	 Tingglll di Desll ini sejllk Iilhun 
1. 	 Bepergian ke Illar Des;, 
Bahasa yang digllnakllll diJ 
nllllah 
k. 	 Bahasll yang digunakiln di 
Illasyarakal 
I. 	 Bahasa yilllg digunaklln di 
lemplll kerja 
Ill . Bahasa Yilllg digunakan di 
perjllianan 
n. 	 BaIlilsa lain yang dikuasai 
Pcn1,.rumpul Data 
a. 	 Nama 




: P.B. Nedabang 
: Guru 
: Alexander Boleng 
: Pria 










: Ledoblolong dan Indonesia 
: AllInila. Kedang. dan Lewolen 
: Anwar Noreng. B.A. 
: Guru 
KabuPtJIen Flo,es Timu, 
6.2.23 Desa Sina Hadigala 
Infurman 
a. 	 NClIllCl • Yosef Beda Kelell 
b. 	 Jenis kelCll1lill • Pria 
c. 	 Usia • 4 IClhull 
d. 	 Telllpat lahir • BeloClja 
c. 	 PelldidikCln lertillggi • SLTP keiCls I 
r. 	 PekerjClan • Petani 
g. 	 BekerjCl di • BeloajCl 
h. 	 Tinggal di DesCl illi sejak IClhun 1952 
I. 	 BepergiClIl ke IUClr Desa • Sering 
J 	 BClilasCl yClng digullClkCln di • LClmClholot 
nllllah 
k . 	 BahClsa yang di gullakall di • Lalllaholol 
Ill<ls\'arakal 
I. 	 BahasCl yClng diglinakClll di • LCllllailolol 
lelllpal kerjCl 
Ill . BClilClsa yilllg diglinakClIl di • LaIllClilolola 
perjCllallCln 
11 . 	 Bahasa lain yang dikuasai : Indonesia 
Pcngurnpul Data 
a . Nama • P.B. Nedabang 
b Pekerjaan 
• Gum 
6.2.24 Desa Nilanapo 
Infnrman 
;1. Nama • Sogang Moi 
b. 	 Jellis kelalllin 
• Pria 
c. 	 Usia • 67 tahun 
d. 	 Tempat lahir • Atanilao 
c. 	 Pendidikall tertillggi .SR 
f. 	 Pekerjaan • Petani 
g. 	 Bekerja di • Nilallapo 
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h. 	 TinggaJ di Desa ini sejak lahun 
1. 	 Bepergian ke Illar Desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di 
nllnah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
L 	 Bahasa yang digunakan di 
tern pal kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
pe~ialanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pen).,rumpul Data 
a . 	 Nama 
b. 	 Peke~jaan 
6.2.25 Desa Pamakayo 
Inform"n 
'- a. Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan lertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Beke~ja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak lahun 
1. 	 Bepergian ke Illar Desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rurnah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
llIasYllrakllt 
L Bahllsa yllng digllnakan di 
lelllpat kerja 








: Adonara dan Indonesia 
: Kedang, Panlar. dan Ledoblong 
: Anwar Noreng, B.A. 
: Guru 
: Zakarian Enga Werang 
: Pria 











n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumllul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 P~keri:lan 
6.2.26 Desa Tiba 
Informan 
a. 	 Nelina 
b. 	 Jenis kelall1in 
c. 	 Usia 
d. 	 TClIlpat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaa n 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di Desa ini sejak tahtlll 
I. 	 Bepergia n ke lliar Desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di 
rulllail 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
Illasyarakat 
l. 	 Ballasa yang digunakan di 
telllpat kerja 
Ill . Bahasa yang digllnakan di 
perjalanan 
It. Bahasa Jain yang dikllasai 
Pcngumllul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.27 Desa Walangsawa 
Informan 
a. 	 Nama 
Kabupalen Flores Timllr 
: Yohanes wani 
: Guru SLTP 
: Ahmad Aur Laleng 
: Pria 




: Lellb,lla ng 
In.. 




: Kedang dan Indonesia 
: Anwar Noreng B. A. 
: Guru SMUN Lewoleba 
: A.O. Benihingan 
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b. Jenis kelalllin 
c. Usia 
d. Telllpat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di Desa ini sejak tahun 
i. Bepergian ke luar Desa 
J. Bahasa yang digunakan di 
nllllah 
k. Bahasa yang digllllakan di 
lIIasyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
telllpat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




6.2.28 Desa Wotobuku 
Informal! 
a. Nallla 
b. Jenis kelalllin 
c. Usia 
d. Telllpat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di Desa ini sejak tahun 
I. Bepergian ke Illar Desa 
j . Bahasa yang digunakan di 
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: Pria 










: Kedang dan Indonesia 
: Indonesia 
: Anwar Noreng B. A. 
Guru SMUN Lewoleba 
: Hasan Kader Songge 
: Pria 
: 52 tallUn 
: Motonwutun 
SLTA 






k. 	 Bail(lsa yang digunakan di 
m<1syar<1kat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
nl. 	 Bahasa yang dig1lliakan di 
perjaian<ln 
II . 	 Bah<1sa lain yang dikuas<1i 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.29 Desa W otokobu 
Informan 
<l. 	 Nal\la 
b. 	 ]enis kclalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Teillpat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bckerj<1 di 
h. Tinggal di Desa ini sejak tahun 
L Bepergian ke Iuar Desa 
J Bahasa yang digunakan di 
I1llllah 
k. 	 Bahasa yang digll1wkan di 
IlIasyarakal 
I. 	 Bahasa yang digun<1kan di 
telllpat kerja 
lIl. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
11. 	 Bahasa lain yang dikuasai 





: AH. Tahir Sweking 
: Guru 
: Yohilnes BerkllliiS Wolor 
: Pna 
















6.2.30 Desa Wulublolon 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelalllin 
c. Usia 
d. Telllpal lahir 
e. Pendidikan leninggi 
f. Peke~iaan 
g. Bekerja di 
h. Tingg(l] di Desa ini sejak l(lhun 
L Bepergian ke luar Desa 
I· Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang digllnakan di 
lllasY(lrakal 
L Bahasa yang digllnakan di 
lelllp,ll kerja 
Ill . Bahasa yang digunakiln di 
perjalanan 





: AH Tahir Sweking 
: Gum 
: Aloysius Djali Wotan 
: Pria 











: N(lgi Laranlllka dan Kupang 
: A.H. Tahir Sweking 
: Guru 
Kabupalell F1IJres Timur 
BAB VII 
200 KOSAKATA DASAR SWADESH 
DI KABUPATEN FLORES TIMUR 
Pada bagian ini akan disajikan ke-200 kosakata dasar Swadesh yang terdapat di 
ke-30 desaltitik pengcllllatan di Kabllpaten Flores Tilllur, Propinsi Nusa 
Tenggara Tilllllf. Kosakata dasar itll disuslln dengan pola (I) nOlllor urut pada 
Kololll I, (2) kosakata dasar ballasa Indonesia pada Kolom 2. dan (3) kosa kata 
dasar setiap desa!titik pengalllatan pada Kololll 3- 30 atall Desa Alllakala­
Wulublolon. Daftar ke-200 tersebut pada setiap desa dapat dilihat pada halaman 
berikut 
Kosa kata dasar Desa Alllakala dapat dilihat pada KololIJ 3. Desa Born 
pada Kololll 4, Desa BotolLamalimut pada Kolom 5. Desa Horowura pada 
Kolom 6. Desa lie Padung pada Kolom 7, Desa lontona pada Kolom 8, Desa 
Kalikasa pada Kolom 9. Desa Kenotan pada Kolom 10, Desa Lama Bunga pada 
Kolom II , Desa Lama Wolo pada Kolom 12. Desa Lamalera pacta Kolom 13 , 
Desa LelllCinu pada Kololll 14 , Desa Lerek pada Kololll 15 . Desa Leuwayang 
pada Kololll 16. Desa Lewoingu pada Kololll 17, Desa Mlilankera pada Kololll 
18, Desa Gring Bele pada Kololll 19. Desa Painapallg pada Kolom 20, Desa 
Pasir Plitih pada Kololll 21. Desa PlIllIlera pada Kolom 22, Desa Ratlilodong 
pada Kolom 23 . Desa Seranggorang pada KoioIll 24, Desa Sina Hadigala pada 
Kololll 25 . Desa Nilanapo pada Kololll 26, Desa Pamakayo pada Kolom 27, 
Desa Tiba pada Kololll 28, Desa Walangsawa pada Kolom 29, Desa Watobuku 









K osakata Dasar Swadesh 
No Kosakata Amakala Born Boto 
I abu awo kawuk kafok 
2 air war war faer 
3 akar ramut ramut ramut 
4 alir (me) bal) ba: ba!J 
anak arma ana anak 
6 angin arJln a!) In a!) In 
7 anjing aho aho aor 
8 apa aku a: kapa 
9 api ape ape aper 
apung (me) mao bao bao!)a 
II asap benu nuhln nagur 
12 awan kowa kowa kofar 
13 ayah ama ba: ama 
14 b(lgaimana aku PII maGJ guhan bo!)ga 
baik sare wohon mala!)an 
16 bakar poa tuna tuno 
17 balik tuel) baliK tue!Ja 
18 banyak aya ap "raJ 
19 baring nail) turku gale 
baru WUiun wuun larun 
21 b(lsah nema!Jen dama!J sdnabar;:m 
22 b(llu wato wato lator 
23 beberapa pira "pJra bopira 
24 belah (me) leka lib bgat 
benar pediKanen token namo Y 
26 bengkak bala bowo kabaras 
27 benill nean ara mean 
28 berat bai3t baat bara 
29 berenang na!)e na!)e na!) 
beri sorol) nel!) bel) 
31 berjaJan pana pana labl 
32 besar beld belen keda 
33 bilamana erempira arapira Jdma 
34 binatang ewa!) nawll!) guru 110 afa!) 
binlang et£p tala tonar 
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No Kosakata Amakala Born Boto 
36 buah wuan wuan fuak 
37 bulan wulan wulan fulan 
38 bulu wulo wulo rafuk 
39 bUllga puhWl blU)a plU)a? 
40 bUlIuli belo helo t!fa mate!) 
41 bum (ber) batf!J Idra batl 
42 bumk wcdatdk£n mdko:n bdatdk 
43 burung kukak kolo!) kolo') 
44 busuk waun ddwa bur 
45 cacing b;;ll)er bener ekor 
~6 clllm narek hun uk sodarn 
47 cllci baha baha pus 
48 daging ewa~ keret rn;;ltan elarn 
49 dan koo!) nool) no 
50 danau - se -
51 darah 
,­
mCI mCI s;)ll1el 
52 datang beto sdga bdsol 
53 dallI1 101011 lolon 1010 
54 debu ernut bwuk ;;lmut 
55 dekal dahe dahe da 
56 dengan nool) noo~ no 
57 dengar d~d llbl ddl) 
58 di dalam te on en ete onon re or 
59 di lIlana ,­tega nal hla na" !)a? 
60 di sini ,­telepi bUln btcrl 
61 di situ telpe eten;;) kdtere 
62 [pada - cte:n fdl 
6] dingin gel£tel) 101 pUJ 
64 diri (ber) del dCI dlr 
65 dorong soruk sogor hogor 
66 dua rua rua Jua 
67 duduk tobo tobo tobe 
68 ekor iKuke:n kiKun iKur 
69 elllpat paat pat I pat 
70 engkau mOlo rno: rno 
71 Igali doka galf!J !gall 
69 
Kosakala Dasa, Swathsh 
No Kosakata Amakala Boru Boto 
72 Igaram '"sia '"sia '"Irar 
73 19aruk gauw gau rag 
74 Igemuk, lema] durek woranf:belo fojak 
75 Igigi Ipek i£ek kluk 
76 gigil Igil<e baka gil< 
77 gosok doru blosok odo 
78 :glInung ile ile iTer 
79 hanlam gelepa dapal) I ria 
80 hapus lohok bohok apus 
81 hali onen alen or 
82 hidlln~ ~ll!l IrU nlJl!!) 
83 hidup '"monp '"mon mojlp 
84 hijau mole talJen bparls:m 
85 hi sap ,pdisep kluho dus~m 
86 hilam I'mllem mlten "milam 
87 hi lung gasil< gasil< gas 
88 huian uran uran ujan 
89 hulan ekan ulan h;;Jril) onon malJan 
90 ia na na na 
91 ibu 
,.. 
111<1 am3 illtl 
92 ikan ibn ibn iKan 
93 iki11 puill I' rum pu Y 
94 i ni "nepl 
,.,... 
1111 nakrl 
95 iSleri han fa en grap Inan 
96 ilu nepe elena nakre 
97 jahit haur haur saur 
98 lialan (her) panah ipana labl 
99 iantung puho ipuhWl wuak pU J 
100 jatllh loran gokar IdlJa 
101 jallh doan doan doa 
102 k(lbul umuk kewut ke 
103 kaki kill leI lIn 
104 kalau - bleat kal 






107 kanan wanan wanan fanan 
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No Kosakata Amakala Boru Boto 
lOR karena puken a puk\!n puka 
109 kata (her) breket) uhm p;;lnua 
110 kecil U\!k;;ln bsm anak;;ln 
III lahi (her) uno puno punu nua 
112 kepala kotdn koto ulu? 
113 kering maran tu: majak;;ln 
114 kiri mekm 
,...,...
Wlrll1 smekl!J;;ln 
115 kotor buta miTan miTa 
116 kuku rumek nuun trum 
117 kulit kclmabn kuIIt karnak 
IIR kuning kuma heret kuma 
119 klltll kuto kuto kutor 
12() laill ahan nl\!haan gesak 
121 langit kd;;llll bkn bbm 
122 laut tahik tahik ojok 
12] lebar - bden plafa 
124 leher wuli wuli fule 
125 lelaki amalake blake lamen 
IH) lempar gahak tdgU Pdd 
127 licin bda blahok kdmdso 
12R lidah \!wdl wewer efel 
129 lihat niku 
,...
nOI sure 
11() lima lema I\!ma I\!m 
II I ludall PlllO rtu t;JmO 
112 llims kloho mude!) mul 
111 lutlll lotor lotor lotor 
114 main taa!) hd~a: gdla 
1"\5 lIIakan buaye Igen ka 
11(} malam rema nokon buk 
117 mala matak matan kuluk 
11X malahari !era bra ldjaf 
119 lIlati mataye maset matap 
140 merah mean mean meran 
141 mereka ralrepd fa: da 
142 milium tenu t\!nu len 
1.:1] 1Il1l11it wewak Wdwa nus 
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No Kosakata Amakala Born Boto 
144 muntah muta muta lua? 
145 nama naran naran naja" 
146 napas eha!) naln bo: na Y 
147 nyanyi /'nanl kantar kantar 
148 oran~ ata ata bran atad rK 
149 panas pelate Jl;;)late kat 
150 panjang belaha b;;)laha lafa 
151 pasir wera ;;)n;;)t ferar 
152 pegang pehe!) Ipeh::lr) plcl 
153 Ipendek I£esur Ip::lru P::ljo 
154 l£eras l£luk laml pluk 
155 I perempllan /' ma wae fae grapor 
156 Iperut talK luwu tuka 
157 Ipikir peten huk peret 
158 Ipohon I puken kajo tara 
159 I potong helo belo hel 
160 IQlIoggtlng uhuket hanan btub;;)!l 
161 Ipusar Ipuhur puher bpus;;)r 
162 ,plItih hura buraan hujak 
163 ram but rata rata: latar 
164 nllnput remet kl::lmet kr;;)kas 
165 salu tou tou tu 
166 saya go go go 
167 sayap keplK k::lpln bprK 
168 sedikil buha anan tou Ima 
169 seillpil tudak IP::lt klpo 
170 seIIIU<l wc.:kae bunu pua 
171 siang leron l::lron I;;) jo 
172 siapa heku hege kc.:na 
173 sll<lllli han melakh blaken atrJnlame 
174 sllngai walma!)en lU!Jun -
175 tahn kOI pao kOI kin 
176 tahlln tunen sun tun 
177 tajam deket gan br;;)k 
178 takllt SOIOt takut kru Y 
179 tali tale tale f;;)d::lk 
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No Kosakata Amakala Boru Boto 
180 tallah tana tana ;}naj 
181 langan Ilmak lIma lIma 
182 tarik wlOo t;}QI!) ~ 
183 leba I weran p;}ran pdt) 
184 telillga tiTu tiTu kGa 
185 telur lei uk t;}luk t;}luk 
186 terbang beka b;}ka b;}k 
187 ter1awa geka Igekat gekaj 
188 tetek - tuho tusu 
189 tidak take barl take 
190 tidur turu turku gdle 
191 tiga td o tdlo t;}1 
In likam (me) tlpa robak robak 
193 lipis " "nlpl hlpl "mlp 
194 lillp pull bu: pur 
19S longkal brodot) n;}ken nodok 
196 tua - b;}tek tndras 
197 Ililang rluk rluk rluk 
198 tlllllPlil rubo bohuk mot 
199 ular ula uta : ular 










Kosak ala Dasar Swadesh 
No Kosakata Horowura lie Padung Jontona 
I llbu keawuk bawuk kawo 
2 air waY wal 
3 akar amut ramut amu 
4 lllir (me) bail ba: b<la 
llIlllk ana <lna ana 
6 llllgill 
7 llJ\jill~ aho aho ahu 
8 llpa aku a: aku 
ape ape apl 
llpung (me) b<lO bao bao 
II asap_ nuhu!J ape nuhu nuhd 
12 aWlln abak kowa kowa 
13 ayah ama bapa ama 
14 bll~aimllnll nanega n<ln<lgae hO<lku 
bllik maen sarc 
16 bllkllr tuno tuno tW1U 
J7 blllik tue tue 
18 banyak ap 
19 bllring turu turu 
baru wu"Uf) wuu werll!l 
21 basah walne!l bd;)muk nemd 
22 bmu W<lto wato watu 
23 beberapll bOPlril prra hlwa plra 
24 belllh (me) tila leka 
benllr mu murd 
26 bengkak bila bahe 
27 benih menea!) neiln 





31 berjal::m pana pana pana 
32 besar bel C:I) bel;) helc: 
33 bilamana eremplra dreplra IY 
34 binatang ;)wa dwanaw~ 
bintang Ipetala tamala 
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No Kosakata Horowura lie Padung Jontona 
36 buah wua!) wua wuayn 
37 bulan wulan wula wula 
38 bulu rawuk rawu rawu 
39 bunga bU!Ja Ipuhu puhU!J 
40 bunuh taal') ata mata helo belu 
41 buru (ber) ba tlr) hewa welo 
42 buruk medol) awada weda 
4] burung manuk utll!) kolo kolO!J 
44 busuk waUl) wau woUl') 
45 cacing - kdbe!)d keto 
46 ciuJI1 SIO!) "SIO I pnuhu 
47 cuci hue puu baha 
48 daging Ume!) menakd ehe 
49 dan noon noo no 
50 danau llwo walllwu held -
51 darah '"meYI "mel meYI 
52 dat ang beto 011 beso 
5] daun lolo!) ldpa 1010 
54 debu dl11Ut kaClwuk dmu 
55 deknt dahe!) dahe dahe 
56 dengnn non pilalJ noo noo 
57 dengar de!)e we!)e de!)e 
58 di dalarn te?oe!) wdllond teon t: 
59 di mana tdga tdga tetdga 
60 di sini "Iya .­pI te teml 
61 di situ tepl" pe te tdl11e 
62 pada te td tt: 
6] dingin gelt:td!) gdldtd pelaya 
64 diri (ber) del del dlrl 
65 dorong toyO!) odo soru 
66 dua run rua ruo 
67 duduk tobo tobo toho 
68 ekor ikU!J iku ik U!) 
69 empat Ipaat pat Ipa 
70 engkau moe 
-
moe moke 
71 Igali hae gdll doka 
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Kosakata Dasar Swadnh 
No Kosakata Horowura lie Padung jontona 
72 I garalll ".. SI3 sia 
,..
sign 
73 Igantk ragu ragu garu 
74 1gemuk. lema k;}lemu wora wor;) 
75 Igigi I£;} IP;} IEYe 
76 Igigil gi'ke Igi'ke giKYI 
77 Igosok doru t;}ru doru 
78 Igunung iTe iTe iTl 
79 hanlam 
,..
moslro tabu bel)e: 
80 haQus ha PlI!J teu boho 
81 hali on e:1) ate on;) 





mOrl t morlY;;' 
84 hijall Gohol) "IJO 1110leh£ 
85 hisap - ibk dupe: 
86 hilam mltenel) mit;} ,..mltem 
87 hilling gasiK gaslt ,..gasl 
88 IllIjan uran ura ura 
89 hlltan m;}ge!l new a muta a.!2 
90 ia nae nae noke 
91 ibu ".. ma ;;,ma Ina 
92 ikan iKan iKa iKa 
93 ikat .pUYI!L pu Y PUYI 
94 1111 
,..
pi "..pi "..ml 
95 isteri hal) k;}w ae ha a 
96 it 1I pe Ipe me 
97 jahil "..aglt hawu hauw 
98 ja Ian (ber) pana pan a pana 
99 jalltung at;}!l puhu wuak puho 
100 jilluh goka d;;,kak lel)a 
\01 Ijauh doan doa doya 
102 kabuL kowa kowa gobo -
103 kaki lelYll) lei ley II) 
104 kalau k;Jlo eka -
105 kami. kita kame kame tite 
106 kamu 
,..
11110 ".. mw mlYo 
107 kanan wanan wana wanaa 
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K abupaJen Flores Timur 
No Kosakata Horowura lie Padung Jontona 
108 karenCl Ipuke)) n;m~e Ipuk;;, 
109 kClta (ber) mari!? koda maryi!? 
110 kecil keni!? k::me uel 
III IClhi (ber) raa/} wekik g~nl" 000 
112 kepClJCI kotE/} kot~ kot~ 
I 13 kering mara mara mara 
114 kiri neb:: neki mekyi 
115 kotor mital) miTa rab 
116 kuku tenulrel) " t~mul t~nume 
117 kulit kamal) kama kuliye 
118 kuning kumha!) kuma kumaha 
119 kutu kuto kuto kutu 
120 IClin ik~ geha aha 
121 IClngit kelEIJ bl~ k~le 
122 Imll tahik tahik tahi 
123 lebCIT - we<lk pekU 
124 leher wuli!? wuli wuli 
125 lelClki amalab amal ake melakehen 
126 lelllpCIT '" " I tl geba gaha 
127 I icin geloho kalohok k~da 
128 lidClh wewer wewer ~wel 
129 lihClt hule!) t;;llpt tul ul) 
130 lilllCl lema lema lema 
131 ludClh iiu iTu " pmu 
IJ2 I urus kelohok mopa muur 
)]J IlIlu t lotor lotor lotor 
IJ4 lllCl i n I gelaha gan~ku Ire 
135 IllClkCln kaal) t~ka r~ka 
]]6 IllClI<11ll rcma noko rem;) 
137 lIlalCl 111 <1 ta mata matCl 
138 ll1 C1 tahari rera r~ra lara 
)]9 ll1C1ti mata mata mataye 
140 merah mea!) mea meya 
141 lIlereka rae rae rob 
142 Illinmn tenu tenu renu 
14J mulut wewa!) w~wa nuhu 
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No Kosakata Horowura lie Padung Jontona 
144 mUlltah lu\tk muta muta 
145 nallla nara!l nara nara 
14G napas nail) harlnal nohir 
147 nyanvi kantar katar kantar 
148 orang ata dIKe!,) a tadlKa tedib 
149 Ipanas Ipelata Iplate patYI'" 
150 lJ:>anlan~ belaha balaha ballha 
151 Ipasir wera wara wera 
152 Ipegang Ipehel) Ipehe pel ina 
153 Ipendek kesul') karu .peku 
154 IQeras " gema a lKut pelihu 
155 !QerelllQlIan kewae Inawae 1I1ewaliha 
ISG IpenH ta iI) ale bottl 
157 Ipikir Ipetal') hukut peta 
ISS IPollon kayo ~ub keju 
159 potong bel 0 bela belu 
IGO pungl!ung uhukel) uru ullhu 
IG I . pusar - kapuhu kepuhun 
IG2 putih bura!) bura burra 
IG3 ralllbut rata rata rata 
164 nllnput kremat kramat rema 
165 satu tou tou touw 
IGG sava goe goe goke 
167 savap kepII) bpI kepYI 
168 sedikit .­aSI tdna tou metuhe 
169 sempit tudak gase teble 
170 selllua wahal) kae wahakae wekohhl 
171 siang rerol') raro lero 
172 siClQll heku hege heku 
173 sllami lakheg lake haa 
174 sllngai way sUI)e warmal) 
175 tallU koY kOI noi})a 
176 tallun tuU!l su tuu 
177 rajalll uekc:t dakat reka 
178 takut so'ot tanaku takUye 
179 tali tala tale tali 
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No Kosakata Horowura lie Padung Jontona 
180 Iclll<1 h tanah tana tana 
181 1<1I1)..:al1 llmal) lima lima 
182 l<1rik gehal) geha glclduc 
18] leb:l l pdwc:re bdsl p;;1werha 
184 le lil1 l!:l tiTu s tiTu tiTu 
185 (elm telti'll!J t~luk tdlu 
186 tcrb:1I1g beka b~ka bekha 
187 lena,,';) geka geka ~eka 
188 IClck tuho who tuhu 
189 tidak lake take teya 
190 lid11l turu turu turu 
191 liga tela tdlo lela 
192 likalll (me) tubak tubak tuba 
19:1 lipi s /' /'menl [11 /' /' mdnJpI ml[11 
194 I illp hliJu bu huu 
195 IOI1l!k:i1 n;)k EI') n:;Jkd nOOo 
1% 11I:1 t ;)11 lIl) t~Jl ue tlla 
197 llilall l! rlul) rluk rlY ul) 
198 11I11IpIII kebusurcl) bbusur rubo 
199 111m ula ula ula 









K osakaJa Dasar Swadesh 
No Kosakata Kalikasa Kenotan Lama Bunga 
I abu kawok keawuk bawuk 
2 air waer waY wal 
3 akar ramut amut k;;lramut 
4 alir (me) ba!Jak ba ba" 
allak kOPJ kree,!l " ana 
6 angill ad' al')ir) a!JI" 
7 anjing aor aho aho 
8 apa an aku n;;lga? 
9 api aper ape a~e 
apung (me) teda bao bac? 
II asa£ s;;lnagur nair) nuhti' 
12 awan kowar abak kowa 
13 ayah ama ama ama 
14 bagailllana naJga nega ndgaku 
baik alus mela malan 
16 bakar papl" Hmo Hmo 
17 balik tue,!l - ~ tue 
18 banvak ralKh aya " ara 
19 baring pawa Ire turu Iindt 
baru weflm wUll!l 
, 
wuu 
21 basah sabar wame,!l 
, 
name 
22 batu wator wato wato' 
23 beberapa r­ua plra r­plra '"plra 
24 belalt (me) Idga!J leka hikd' 
benar tdka mure!) murdn 
26 bengkak sanobay baa ba"a 
27 benih banean menea!J mdnean 
28 berat brat baat baat 
29 berenang na!1 naYJe naYJe 
beri beYJa nei!J soron 
31 berja Ian pana pana Ipana 
32 besar kedak beld bald 
33 bilamana j;}ma plra eremplra ;;lran pJra 
34 binatan~ awai')a ewa!J na wll!l ;;lwan 
bintang tonar (Jetala at;;lp 
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No Kosakat.a Kalikasa Kenot.an Lama Bunga 
36 buah wUilk wual) wua ') 
37 bulan wul ,m wulal) wul an 
38 bulu rawuk rawuk raw uk 
39 bunga pll!Ja puhll!l bUf)a 
40 bunuh - bel 0 belo 
41 buru (her) batl ba til) batl 
42 buruk bdat;:}k medlol) m;:}dho' 
43 bunJl1g bIle!) manuk uta!) manuk utan 
44 busuk waukh waUl) wau 
45 cacing s;:}lwalak kalawala bbel);:) 
46 CI um sod 8111 pnuhuk p;:}nuhuk 
47 cllci puss hue baha" 
48 daging el am L1mel) ;:}wa? k;:)n;:)r 
I 49 dan no nool) noon 
50 danau - llwo wal1lwho? 
51 darah /'s;:)melll me Y mel 
52 datang oll beto beto 
53 daun lolon 10101) lolon 
54 debu ;:}mut emut ;:}mut 
55 dekat d8ek d a he!) dahc" 
56 dengan no noo~ noon 
57 dengar lie dCl)e d01);;)" 
5S d i dilla 111 Je or Ie on~ /'Slon;;) 
59 di mana nn g(l tega tahu nnl 
60 di sini /'na Iyn tepi /' nSII1I 
61 di situ na bete tepe ., se ne 
62 Ipada la te /'mOlro 
6] dingin bt;:}s gelete!)n g;:)bt;:} 
64 diri (her) dlrl deY del 
65 dorong uduk toYO!J1l osor 
66 dua Jua rua rua 
67 duduk - robo tobo 
68 ekor ikur iku'll1 ikLi' 
69 ell1pat path paat pat 
70 engkau mon moe " moo 
71 gali Igall bae bae 
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No Kosakata Kalikasa Kenotan Lama Bunga 
72 Igaram <"-Irar sla <"­sla 
73 garuk kragu ragu ragu 
74 &emuk, lema] wojak kel ubll!) k;:maha 
75 Eigi .­paIs Ipe .­ ? IP~ 
76 gigi! giKl giKe giKe 
77 gosok doru doru doruk 
78 gllnung rreru rre rre 
79 hanlam <"­tlwa helek "rosl 
80 hapus apus bohok bohok 
81 hali or;}sa onek ate? 
82 hidllng nQusa 1rlJ!l /'IrUI1 
83 hidllp mojlp morlt) mon" 
84 hijau bb;}rls uoh0!L b;}t;}? 
85 hisap dupdt) duret IsdP 
86 hitam m1t:J1ll I11lten .­mlt;}11 
87 hilung <"­gaslp gasiK gasiK 
R8 h1I ja n uJan w'at) ura .) 
89 hlltlln Illal')ak nepa .) m~gd 
90 III nane nae nac 
91 ibu Ina Ina .­lOa 
92 ikan iKan iKal) iKa? 
93 iklll .­pum pUll) "pUI 
94 Inl na re .­nI .­nlre 
95 is!eri awan haIJ ha? rna wa 
96 itll na wo pe nere 
97 jllhir sa ur nglt hawu 
98 jllillll (ber) pans pana pana 
99 jalltllng puosa puho puh6' 
100 ja!lIh peal goka goka? 
10 I jallh doak doar] donn 
102 kabUl igaduel kowa kowa 
103 kaki IJ leir) I~f 
104 kalau eka kalo kalu 
105 kami, kila kame kame kamd 
106 kalllu /'mlo "­mlo "­mlo 
107 kanan wanan wanal) wanan 
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No Kosakata Kalikasa Kenotan Lama Bunga 
108 karena Ipuk;:m puke!) turury 
109 kata (ber) p;:mua marir) kIT\' 
110 kecil anak kete!) buse 
III lahi (ber) punu .punoka P;)wuno 
112 kepaJa ulu kote!) kot;)ry 
113 kering majak mara ,) mara 
114 kiri seken neke n;)k\' 
115 kotor miTan miTan miTa') 
116 kuku t;)nWll;)k ten ulye.!l k8mukun 
117 kulit kamak kama!) k<lma,) 
118 kuning kWlla s kWllha!) kWllh a') 
119 kut II kutu kuto kuto 
120 lain gesak kerel) waha') 
121 langit bl;)m kele!) r;)ra wulary 
122 laut lojor tahiK tahiK 
123 lebar - bel;) brti' 
124 leher wule wullb wul\' 
125 lelaki l<lInen <lInalake ama lake 
126 lempar bato deb gahak 
127 lici Il k;)Ill;)SOr kemelut doro 
128 lidah ewel weweyel) we wen 
129 lihat du hulel) hul ;;1Il 
DO lima \elll lema bma 
131 ludah ...t;;JlllljU prlno iTti' 
132 lums mulur klohok bloha' 
133 lutut lotor lotor loton 
134 main g;)lasa glaha g;)lahary 
135 Illakan kan teke!) t;)b') 
136 Illalam buk rema 
,) 
r;) ma 
137 Illata mata mata "mala 
138 Illatahari luwak rera r;)r4l 
139 mati ma taja III ate!) mata 
140 Illerah meran mea!) m::>al1 
141 Illereka dane rae 0'ra e 
142 II1lnum tenu tenu t;:mu 
143 mulu! nus;) wewal) "w;)wa 
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No Kosakata Kalikasa Kenotan Lama Bunga 
144 muntah lua muta muta? 
145 nama najan naral) ? nara 
146 napas nal nerlb nail') nahl 
147 nyanyi kantar kantar ore 
148 orang atadiK ata atadiKa 
149 ganas katl I pela te I pala te 
150 'panian~ doak blaha balaha? 
151 pasir botan wera wara 
152 pegang soga peher) pahe' 
153 pendek makul kenlr) karu? 
154 ~eras iKut pluk Ipluk 
155 I perelllplian blnen kwae /' ma wae 
156 l£erut ta Y obak tal 
15z Ipikir petdn peteI') patdn 
158 I pohon tawan kayo " dpe 
159 Ipotong belu belo poro 
160 lpllngglmg knaru uhuket uhuka 
161 I pllsar kapusar kepuhur bpuhu? 
162 Iputih bujak bura!) bura? 
163 rambllt latar rata rata 
164 nunput luor kremet kadaku 
165 satu tune tou tou 
166 saya gone goe go 
167 sayap bpikh keplrJ bpI 
168 sedikit bnabk 
,..
eSI ";;lSI 
169 sempit knipot tudak kipu 
170 semlla swaol waha!J kae waha'kae 
171 sian~ 1;;l1° rerol) r;;lro? 
~72 siapa ena heku haku 
173 sllami lake ha!J ha amalab 
174 slillgai - waY 
,..
wal maa 
l75 tahu metan ko Y /'tOI 
176 tahun tunan tllrJ tuun 
177 tajam b;;lrakat deket ba\eu 
178 takut sawatan soot soat 
179 tali taler tale taIe" 
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Kabupaten Florn Tim", 
No Kosakata Kalikasa Kenotan Lama Bunga 
180 tanah ~najh tan a tana 
181 tangan lima lima!) Ifna? 
182 larik tugu geha!) tubo 
183 lebal pr~wak pew;)re Ip;)w;)ra 
184 telinga kf!Ja titu!) tifu? 
185 lelm t;)1 uk telu t;)1 u? 
186 terbang b~~a beka b;)ka 
187 tertawa gekaj geka g;)ka 
188 tetek tusu tuho tuho 
189 tidak take take ta') 
190 tidur g~le turu ')turu 
191 tiga t ~lu tel 0 t~lo 
192 likam (me) tubak tubak tubak 
193 tipis miplwh menipi p~niphl 
194 tiup purs putt putt 
195 longkat nodok nekel'} b~rddo? 
196 tlla okln1 tenuer; t~nue? 
197 tlllang rluk rlu!L " ,)flU 
198 IlIIllpul mosok kebusure bbusur 
199 lIlar ular ula ula'} 










Kosakala Dasar Swadesh 
No Kosakata Lama Wolo Lamalera AlB Lemanu 
I abu bawuk karu i\WO 
2 air wai rn Y waY 
3 akar k;;)ramut ramut amu 
-l alir (me) ba? ba ba 
anak ana? aena ana 
6 angin a~i a~ic a~i 
7 anjin~ aho ao aho 
8 apa n;;)~ga alaka a 
9 api ap;;) ape ape 
;pung (me) bao? baco bao 
I 1 asap nuhu segu nuhu 
12 awan kowa kocfa kowa 
13 ayah ama bapa pa 
l-l bagailllana Ildrygaku nanfgacre nara an:;! 
baik 111:;!la" Sn3crec la:;!n 
16 bakm tWlO pacEi' serUi 
17 balik tue? iJlocki pose 
18 banvak " aya a~a 
~ 
aya!Ji 
19 baring lltl;;)t turu turu 
barn ? wuu ru ~ wuiU!) 
21 basah ?n:;!me s;;)cbar d;;)mal 
22 batu wato racto wato 
23 beberapa " rllrn hoplra b;;)b;;)rua 
24 belah (me) hlka" bka I:;!gal 
benar ?llIur:;! teka namur:;!1 
26 bengkak bae' bbards bala 
27 benih m;;)nean - £ral 
28 berat haat bact:;! bala 
29 berenang narye nill);;) heb~ 
beri soron neY sorol) 
31 berjalan pana pana pana 
32 besar b;;)l;;) bel;;) belel 
33 bilamana ";;)r:;!n plra ara pira er;;mplra 
34 binatang :;!wa') :;!ra ;;)11 aI') 
bintan~ :;!t;;)P tona b;;)lia 
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No Kosakata Lama Wolo Lamalera AlB Lemanu 
36 buah ., wua fu;m wua!) 
37 bulan wulan fuld wula!) 
38 buIll rawuk;H rafuk rawu!) 
39 bunga bU!Jil bll!)Cl puhU!J 
40 bunuh b;)lo t;;)bajak belo 
41 buru (ber) bat! batl batl 
42 buruk m;)dho afeda daten 
43 burung kolon kOlo~ kolo!) 
44 busuk wau fau wall!) 
45 cacing bbe!p salafal;;)!) kuballl!) 
46 cium p;muhuk hod;;) SIO!) 
47 cuci baha ba baha 
48 daging ;;)wa k;;)nuwa hlk urn;;) 
49 dan tall' ;)1 a bdl 
50 danau wanlwhon - IIWOI 
51 darah 
,...
mel me Y meyi 
52 datang b;;)to b;;)so s;;lga 
53 daun lolon 1010 I;)pa!) 
54 debu ;;)mut emut kawUl 
55 dekat dahe dae dahel 
56 dengan noon na mOlOn 
57 dengar d;)!);;) de!)a bal!) 
58 di dalam d;;) on;) ,...tetl ana ,...Iy a on;;) 
59 di lTIana takunai dlga dlga ;;) 
60 di sini dd hffe dipi ,...pi 
61 di situ d;;) here depe Pd 
62 pada dd depe pe 
63 dingin gdbt;;)0 glete g;;)ldtc 
64 diri (ber) del deYI deli 
65 dorong toy 01') odo oyO!) 
66 dua rua rua ruwa 
67 duduk tobo tobo tobo 
68 ekor Ik ti' Iku IkUl) 
69 empat I pat Ipa pa 
70 engkau moe moe mOle 
71 Igali bae guY bille 
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Ko~akata Da~ar Swatksh 
No Kosakata Lama Wolo Lamalera AlB Lemanu 
72 Igaram r­sla r­sla slla 
73 Igamk " ragu rago ragu 
74 I gemuk. lema k:mahan fora molo 
75 Igigi ~;;1? r­Ip;;1 r-Ipet 
76 Igigit gih Igokl giKe 
77 ~osok doru? doru doro 
78 19unung iTe iTe iTe 
79 hanlam "rosl tlfa h;;1lJ:;l 
80 hap~ls bohok hapu toho 
81 hali " ate ona ,Hen 
82 hidlln~ r-InUl 1rU!L IrU 
83 Itidllp "mon morl r­mon 
84 hijau h;;1t;;1? keor hata 
85 hisap duma? dupes r-Isa 
86 hitam r­mltan mite!) r­mlt:;ln 
87 hi Illng gasik marl r­gasl 
88 hlljan " ura ura!1 uran 
89 hlilan - eka p:;lnat p;;1n:;l 
l)() ia nae nae nale 
91 ibu r­lila ema ema 
92 ikan ika" ika i'ka 
93 ikal "pU! hOlJ a puir) 
94 ini r-Illre r-pi r­plya 
95 iSleri kawahe? kface kwae 
96 ilu nere pe tokowe 
97 jahit hawu hau hawu 
98 jalan (ber) pana I pacna Ipana 
99 jantllng puho? puo Ipuho 
100 jatllh goka goka daka 
101 jallh doan doa uOlen 
102 kabUl mawo babu ,Ibn kowa 
103 kaki leI' lelia lell1 
104 kalall kalu bolo kU!J 
105 kami. kila kame lite kume 
106 kalllLI r­mlo mlo r­mlyo 
107 kallan - fana wana 
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No Kosakata Lama Wolo Lamalera AlB Lemanu 
108 kMenil " turu puke!) daria: 
109 kiltil (ber) paulW1 "'" man Ipetutu 
110 kecil kene? keeni ana 
III lilhi (ber) pawW10 glepa faki geniI) 
112 kepala kota? kotacte koten 
113 kerinJ; ? mara mara maral 
114 kin nekl' mekl nek iI) 
lIS kotor miTa? miTaCIJ miTa!) 
116 kllku bmukW1 tn ufe!) temuur 
117 kulit kamak kacmac kamak 
118 kuning kumha? kuma kuma 
119 kutu kUIO kucto kuto 
120 lain waha? geak ibr 
121 langit k::lla kel aCIJ bbn 
122 lilut tahik lefa tahi 
123 lebar karu' plMat belel 
124 leher wull' fuli Wulll 
125 lelaki amalake kabalake belakin 
126 lempar geba geba gaba 
127 licin kamalut lonel ut klahok 
128 lidall ewer erel wewel 
129 lillat hulan legel hulen 
)]0 Ii lila lama lema lema 
131 Illdilil itu' ilu ilUl 
132 lums bloho mulu mopal 
133 lutut lotor lotor lotor 
, 134 IllClin galaha glac gal1::lku 
135 makan taka? go takan 
136 malarn ram<l? remac nokon 
137 nUlta mata? matac mata 
138 mCltClhClfi rara lara lara 
139 mati mata mate mata 
140 merah maan meaCIJ mela 
141 merekil rae rae rale 
142 milium t;;mu menu tenu 
143 mulut wawa " fefaCIJ nuho 
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No Kosakata Lama Wolo Lamalera AlB Lemanu 
144 muntah bdouk muta mutal 
145 llama naran naralJ nara 
146 napas naln nal ehal) 
147 Ilvallvi " ore kantar kantar 
148 orang atadika? atadika a tildiken 
149 Ipanas palate plate plata 
150 I panjang blaha? plaeY) bl<lhnn 
151 ipasir wara bota weral 
152 I pegang pahe" 2e pahan 
153 Ipendek brti' keru kertm 
154 I perils pluk pluk ipilu 
155 IperemQllCln ina wae kbarafaa berwaln 
156 'penH tal lufu ale 
157 Qikir ,~atan I petac i peten 
158 pohon aba? puk3 puk31) 
159 'potong b310 belo bel 0 
160 plinggung uhuka ktubal) uhuk 
I () I pusar bpuhur kpur bpuh;:')f 




164 nllllput bdaku kJemet kJamal 
165 saru tou tlOU tOIU 
166 sava goe goe gOle 
167 snvap bpI bpik bpik 
168 sedikit aSI USI hus!' 
169 sempit kJlpu' hlpet btabl 
170 sellllla wahakae r"kae wClhalJkaa 
17 1. siang rdron 13ro bro.!1. 
172 siaea haku hek u hege "tCl 
173 Sllllllli blakJle klnke amal:lke 
174 sUllgai walba? - sU!Je 
175 wllu " toJ tOI kOlro 





hlahu hercbt d3bt 
soot bruit soot 
179 tali tale" tale tala 
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No Kosakata Lama Wo]o Lamalera AlB Lemanu 
180 t()n()h tana tan a talla 
181 t()ngan 111m,'} li111ate li111at 
182 l<lrik tuba pfea geh'l!J 
183 teb()1 pdwdre Ipdfdrd I pdwdra!J 
184 telinga titu tiTu tiTun 
185 telur tdluk tdlu tdlun 
186 terb()ng bdka bdka bdka 
187 tertawa g;"ka geka geka 
188 tetek tuho tue tuho 
189 tidak take" take take 
190 lidur " turu turu turu 
191 tig() t:;')lo telo tdlo 
In Ii k() III (me) tubak tuha !Ubi] 
193 lipis ll1:mlphl 
,.. ,..





pUI S bhuha 
195 tongkat b8fddo" nod6 bdal 
196 tU() t811uery magu tdnu8n 
197 tul()ng fluk rluk fluk 
198 tUlIlpUJ bbusur moso ddb hala 
199 ular ula ula ular 
200 usus tallon talkebotl bbotl 
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No Kosakata Lerek Leuwayane Lewoineu 
k;}aw:u I abu kawok ewol 
2 air w~er weyi 
,...
wal 
3 akar rawut " ramu ramu 
4 alir (me) ba'lak kawa'l ba 
5 anak anakdn " a:na anal) 
6 angin aI')In a:r]1n a'llrJ 
7 anjing aor a:hu aho 
8 apa apal a:pe a: 
9 api aper a:pI ape 
to apung (me) b~o bao bao 
mdnuhUl)II asap nundn millen 
12 awan kowar owa kowa 
13 ayah ama a:mo bapa 
14 bagaimana n~rbogd nMabone n~n~l)gae 
15 baik aluh;m dl'en dre:'l 
16 bakar tuna tun tuna 
17 balik tue'l Ipu er tue 
18 banyak ,... ....rdlfdl ....ray I waran aya:'l 
19 baring ewa et)a turu 
20 barn w~fun w~run wUUIJ 
21 basah h~n;}bar flta? d~merJ 
22 batu wator ? wa wato 
23 beberapa daboplr;} Iplye plraplra 
24 belah (me) bkalJ ba" l~ka 
25 benar ....n;}mOI namur dib'l 
26 bengkak bbdtdlJ babal'} baa 
27 benih b;}n~an tawan mean ;}r:a 
28 berat bdn;}ra t bara? bete baa 
29 berenang nalJe nal')11ya!l nal'}e 
30 beri notorJ soror] na te nelrJ 
3 i berjaian pana 'pan iedo ipana 
32 besar rajam rlya bara? bel;}'l 





;}wa'l \!wa!l nawU!J UIl1;}l1iutal1 
tonar male p;}tala 
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No Kosakata Lerek Leuwayang Lewoingu 
36 buah wuak wuan wU<I!J 
37 bulan wulan wula wulalJ 
38 bulu '" naw u:run raw:u 
39 bunga bUIJ~ (bUf)~ puhun puhUIJ 
40 bunuh hdbdle bd ba? belo 
41 bunl (ber) batr denU) dael . pdreha 
42 buruk gutun datdn nldko!) 
43 bumng kubk udal) 0101) kolol) 
44 busuk gutun buni' bala ddwa 
45 cacing '"egol toda!) u1a wala 
46 ciulll hodam nae"yuho!J SIO!) 
47 CUCI baha bahir) bula baha 
48 daging elam naen meli ITIdtal) 
49 dan no nord nOI) 
50 danau Ilwundn weyllrwun dana u 
51 darah hdlTIer "weyl '"mt:1 
52 datang ole!) a:dan sdga 
53 daun Ioion ayllolo bpa21 
54 debu ;)lllut kbu" bOI) om uk 
55 dekill uoekon dehi uah;)!) 
56 dengan no nore no!) 
57 dengar d;)l)d del)er we!)e 
58 di dalam JU ord nobe~ lale wdllono 
YJ di mana l1;;)ga d£ dita w;)llgat: 
60 di sini r;;)be dina' Ipla 
61 di situ r~bo drnobe? pe: 
62 pada t:te be? 
'" 
'"la 
63 dingin !dt;;) ~£m1 ete g~ldtd 
64 diri (ber) Ulr mader del!) 
65 dorong uduk Jbal) toyo 
66 dua JUll su t: rua 
67 duduk tobe tebe" tobo 
68 ekor ikur e bo iku!) 
6<J elllpal patd " <lpa pa: 
70 engkau mone ::> mo: 
71 gali gale kael gal~ 
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72 igaram "..Jrar te? u "..SJa 
73 19aruk krag karo ragu 
74 !gemuk. lema lbl;}mur ') opo bluhll!l 
75 gigi "..P;}J awar ip;}!) 
76 gigil gike k"""J J baka 
77 gosok dor doro doru 
78 gunung ile yili ile 
79 hanlam tlW;} tilia? "..tJwa 
80 hapus pohok poho? t;}r:u 
81 hali or;}n a:ten ate!L 
82 hidung "nlJu nil) Irill) 
83 hidup mojip blta ".. mon 
84 hijclU p;}talJan tallen GO!L 
85 hisap bduh;}p dWllt? /'­IS;} 
86 hJ1alll In ibm mite!) mlid!) 
87 hilUIl~ gahip kare') kata gasi 
88 hujan uJan u:ya ural) 
89 hulan kowot tuen reka n;}wo ond!) 
90 ia nan nuo rona 
91 ibu "..lOa ".. 100 ;}ma 
92 ikan ika I'a €la!) ikal) 
93 ikal /"pUi U:YlIIJ €ti puf!L 
94 ini n;}be ,) no ... PI: 
95 iSleri kw;}e ') ".. we flan k;}wae 
96 ilu n;}bo nobe? do? pe 
97 jahil h;}u hewU!L haw£) dilU!) 
98 jalan (ber) pana pan ledo pana 
99 janlullg puon ' ) /')ta mutl puhu wuak 
100 jaluh p;}hol koal d;}ka 
101 ;auh do;} doa: doer) 
102 kabul abak owa habo? mawo 
103 kaki lig;} I€YI leI!) 
104 kalau m;}kl ere kalu 
105 kami, kila kam n kame ke lite 
106 kamu /'­mlo m€ I"mlo 
\07 kanan wanan wan a wana!) 
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No Kosakata Lerek Leuwayang Lewoingu 
108 karena karna ele ajJe ta~_a 
109 kata (ber) kdl' tutu? nana koda 
110 kecil anakdn utoo kdn~ 
III lahi (ber) poo a:we ganfu 
112 kepala ulu tubar kota..!! 
113 kerin~ majak maya? mide mar:a 
114 kiri hdbn ere nek& 
115 kotor bnutar 
,.. 
wen III ita!) 
116 kuku katnw u:~ 
,..
tdnul 
117 kul it kamak ama ? kLdl 
lIS klllling kWTlha wnan kWlla!J 
Ill) kll t u kutor u: tu kuto 
120 laill gehak palnny_ela geha:.!2 
121 langit bldm El~ bl~ 
122 lallt loyor tahi tahl 
123 lebar pajok ki::de!) beld 
124 leher wule wu:li wulfu 
125 lelaki laklY <I:na" ahe Inam lak e 
126 lelllpar hato kaka""'p_ea : wdr~ 
127 Iici n kdmdut melu') mala blohok 
12S lidal! ewe! de! wewel 
12l) lillat b;)lele ebt:!J bora " td!Jd 
130 lima Idmd (lem<l Ie me lema 
131 ludall '"tdllll) ,.. " I:YU iTu 
LJ2 lurus mulur olor mopa 
133 lutut - udul lotor 
134 main bral)a hu~ ebel ganaku 
135 lI1akan huay ka Illln bua 
136 111(1 la 111 hub ubcn r<lmaa!) 
137 Illata mata mato mata 
138 lIIatahari luwak loyo ldra 
13l) lIIati matay 111<1 te hlta IIIa ta 
140 merah llleUIIl ,) putu mea..!! 
141 lIIereka dani\ dane suo ra: 
142 milium men 
,.. 
111111 te~ 
143 mlliul nuha noou wawa 
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144 munlah lual) mute oka? muta 
145 lIam3 najan naya 01, naral) 
146 napas ehanal YI~o ...nail 
147 nyanyi kantar lallnamal) brasl 
148 oran~ atadikey a:te d,en atadikaal) 
149 Ipanas katl Ipana rowo? l£Iate 
150 Ipanjang doak lawa blaha: 
151 Ipasir botan ara wara 
152 Ipegan~ lpehe Ip£ne Ipehel) 
153 Ipendek pajok nl£ku? brull!1 
154 Iperas ...plU Ipere ... Pill: 
155 I perelllpuan ronen " ... are nan lila wae 
156 IpenH tal botln t£ln luwu 
157 IQikir I~anuan kelenkele petan 
158 Ipohon kayo Ipu?en kayo 
159 Ipotollg hel pen belo 
160 IPunggung wuhuk u:llflu?en uhuk 
161 IPlIS<lf k::>puh;:lr !puhe b~uhur 
162 IPlltih bujak buy a? bura: 
163 rambut latar u:ha rata: 
164 mmput mewaw ru? wade? bmuUIJ 
165 sa III tu ude? tou 
166 saya gon " ...e I: go 
167 s<lYap bpik <?apl bplIl) 
168 sedikit atihl hara Ite hua 
169 selllpit hlpe Ipek ere' tdbhl: 
170 semna waol rey, bahe wakaee!l 
171 siang leyo loyo l;:lro,!1 
172 si<lpa ::>ne ... SI} hege 
173 sll<lmi lake ... a:te nan lake 
174 sung<li SlllJ;:l1 weY_I}awa!1 Sll!1e 
175 tahu nat::>\1 mUYI 
,..
mOl 
176 tahun tWl::>11 tun wula SUI') 
177 tajClll1 raka deye? dola barabk 
178 taknt takut tau? taku 
179 tali w;:ldak wade? tale: 
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180 tallah ;}n;}y ? awu tana 
181 tangan lIma lir) lIm a!) 
J82 tarik gdwlda dera Jhll!J gehal) 
183 tebal p;}r;}wa ka pal nuir) besl: 
184 telinga klt]a tit titUIJ 
185 telllf t;}luk n Ix {;):l u 
186 terbang b~b ba·'a bewa·) b;}ku 
187 tertawa geka tawehcko geka 
188 tetck tuhu tu ta pe tuho 
189 tidak take ton tab 
190 tidur g;}le te el turu:h 
191 liga tel tdu t;}lo 
192 tikalll (me) h;}g a t tuba? tuba 
193 tipis /'/'ITIlplW /'1'mlpl /' /'m;}nlpi 
194 tiup r ur ;} pU\' bu 
195 longkat nodok kaladu'a n;}bl) 
196 Ilia t;)r ;)h;}n lelu t;}uweel) 
197 lulang rluk lurln /'flU 
198 tlllllpul bll1ohok 1Il,IInd mnk o p;)ko 
199 ular ula Ular ulu 









Kosakata Dasar Swadesh 
No Kosakata Mulankera Oring Bele Painapang 
I abu kawu keawuk bawuk 
2 air waY war war 
3 Mar ramwutd ramut amut 
4 alir (me) ba ba ba: 
mlak grana ana ana 
6 angin 
7 anjing aho oho aho 
8 apa ale aku a 
9 api ape ape ape 
apung (me) baoa bao bao 
I J asap nultu nuhu 
12 awan bb kowa kowa 
13 avah "ma ama ba 
14 bagaimana nel)gaku nand gae 
baik alusd melan mae 
16 bakar tWlo tWlO Sdru 
17 balik poklro dec peu 
18 banyak aJa ara aJa 
19 baring llnet turu 
barn wu wuu wuu 
21 basah neme 
22 batu wato wato wato 
2J beberapa hdrua 
24 belah (me) hlKU tlKa 
benar J1dmurdl1d muren mu 
26 bengkak hobaja baa baa 
27 benill menean 
28 berat ha baat haat 
29 berellang nalJe nalJe 
beri soro '" nem 






eren plra ara plra 
34 binmang ;:)w;:) IdkO ewan ;:)wa nawu 
bintang etep pdtala 
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No Kosakata Mulankera Oring Bele Painapang 
36 buah WUd wua wua 
37 bulan pnc:b wulan wula 
38 bulu rawuk rawuk wulo 
39 bUllga bW)a bUrJa puhu 
40 bUlIuh belo belo 
41 bum (her) welo batl hewa 
42 buruk medo awada 
43 burung kolo manuk utD kolo 
44 busuk wauk wau wau 
45 cacing kelawala 
46 ciulll penuhuk 
,.. 
510 
47 cuci baha baha puu 
48 daging ew3keneret e\a 
49 dan no noon noo 
:i0 danau walliwhon 
:i I darah mehl rmel 
52 datang beto 011 
53 daun 1010 1010n 
54 debn emut bawuk 
55 dekat dah dahe dahe 





58 di dalalll 
5<) di mana i1dga mkunal 
60 di 5ini 
,.. . 
51 nl 
61 di situ se ne td pe 
62 Ipada pe 
,..
mOlro te 
63 dingin idta 
64 diri (her) di del del 
65 dorong uduh 050 poso 
66 dua rua rua rua 
67 duduk tobo wbo tobo 
68 ekor fKu fKu fKu 
6<) empat pa pat Ipat 
70 engkau moe mo moe 
71 Igali bae 
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No Kosakata Mulankera Oring Bele Painapang 




74 gemuk, lemal wor~ kenaha k~lubu 
75 Igigi lP~ lpe lP~ 
76 Igigil Igike Igi'ke gike 
77 Igosok doru doruk doru 
78 19unllng iTe iTe iTe 
79 hantam '"tlwa '"rosl b~rl 
80 hapus toho bohok teu: 
81 hali on~ ate aten 
82 hidung '"IrUl1~ '"IrUl1 '"Iru 
83 hidup '" mon '" mon '" mont 
84 hijall p~t~!J~n bete Don 
85 hisap dus~ Isep Is~k 
86 hilam '"mlten "'­mlten " mlt~ 
87 hilling '"gasl gasi'k gasit 
88 hujan ur~ ura ura 
89 !lutan m~g~ ruka­ new a ono 
90 ia nlle nae nae 
91 ibll fi1a Ina ~ma 
92 ikan ik~ ika­ ika 
93 ikal pu Y PUI PUI 
94 ini nepl ....nl po 
95 isteri kwae hlna wae bwae 
96 itll p~p~ ne pee 
97 jahil haw hawu hawu 
98 jalan (ber) pana pana pana 
99 j,mlung puho puho wuak 
100 jaluh goliT goka d;}sa 
101 jauh doa doan d~a 
102 kabul krabo kowa giTaglla: 
103 kaki leY lei lei 
104 kaJau kalo kalu kalu 
105 kami, kita '"tlte kame kame 
106 kamu '"mlo mlo '"mJO 
107 kanan w~n~ wanan wanan 
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No Kosakata Mulankera Oring Bele Painapang 
108 karena pub turu puk;:) 
109 kala (ber) g;:)pa klrl koda 
110 kecil kre buse bne 
III lahi (ber) p;:)wunoha pewuno geml" 
112 kepala kot;:) kote kolo 
113 kering mar;:) tuu mara 
114 kiri heke nek! nekl 
115 kOlor mit;:) miTan miia 
116 kuku t;:)num;;'l1;:) kemukun t;:)mUl" 
117 kulil k;;,m;;, karnak kulit 
118 kuning kunl<l kwnhil kuma 
119 kulu kuto kuto kuto 
120 lain geha waha geha 
121 langil kowa rera wulan bid 
122 laul tah! tahik tC1hik 
123 lebar bru kerl waa: bel;:) 
124 leller wull Wull wull 
125 lelaki bbe1ake amalake amalake 
126 lempar d;;,ka gnhak d;:)ka 
127 licin kmd u doro kalohok 
128 lidal! ewd;:) wewen wewe 
129 lill,,! bkk hule t;;,d;;, 
13D lima lema kma lema 
131 ludal! Jiu Jill IIU 
132 IUnis mulur keloho mopa 
133 lulul lotor;;, loton Iota 
134 main glaha gelaha g;;,n;:)ku 
1]5 makan bua teka taka 
136 malam r;:)ma rema noko 
137 mala mat;:) ma ta mata 
138 llla!ahari L~ra rera I;:)ra 
139 nlilli m a ta mata mata 
140 lllerah mea mean mea 
141 mereka rae ra rae 
142 mi n um tenu menu tenu 
143 Illlllul nuhu wewa w;:)wa 
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No Kosakata Mulankera Oring Bele Painapan~ 
144 muntah IUd muta muta 
145 nama nard nara nara 
146 nnpas n;;,Y nahi harl 
147 nyanvi kantard are kantar 
148 orang atadik;;, atadike atadike 
1.+9 I panas plat pelate polate 
150 Ipanjang bl;;,he blaha bdlaha 
151 Ipnsir bOtd wera Wdra 
152 Iflegan~ - jJehe pehe 
153 Ipendek kndPO keru bru 
154 Iperas Iplu Ipluk ikut 
155 , percmpuan kbarawae '"Inawae '" rnawae 
156 'penl! t;;, Y tai ale 
157 Qikir pet;;, peten hukut 
158 pollan kaJo epa puko 
1St) potong bela para p::lgo 
IGO pllnggllng uhuk::l uhuke huru 
161 PIIS(lf kpuhur kepuhu bpuho 
162 plltih burd bura bura 
163 rnmbut rata rlya rata 
1M nllnput krdmd kedeku Iuo 
16S satu tau tau tou 
166 sayn goe go goe 
167 savap bpib kepi bpI 
168 sedikit ue e si b::lrna 
IG9 selll~t hlpe k~u W:l<l k:me 
17U selllua w;;,ka waha kae wahakae 
171 sia ng bra rera r::lro 
172 sinpa ate heku hegcata 
173 sllallli kabalab ha ama lak laken 
174 sllngai - '"wal maa sU!le 
175 tahu kaY "tal '"nOi 
176 tahull tu\m tuWl su 
177 tajam rdb bleu d;;,bt 
178 takut ddljdn;:) soot tak ut 
179 tali tale tale tale 
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No Kosakata Mulankera Oring Bele Painapang 
180 tanah tana tana tana 
181 tangan 1011 a lirna 
182 tarik tubo tubo eta 
183 teba1 pr;)w;) pwera 
184 telinga t;Tu tiTu t;Tu 
185 teluf telu 
186 terbang heka 
187 tcrtawa geka geka geka 
188 tetek who who who 
189 tid<lk wke til t<l ke 
190 tidur turu turu turu 
j <) 1 tiga 1;)10 tela [;)io 
1<J2 tikam (Ille) tuhak roho 
19.1 tiplS b:ll1lpl pel1lpi 
1 9~ tiup bu PUI! bu 
I () 5 to ngkal 11000 beredo ll;)b 
l lJ6 tll a magu ten uen t;;mue 
In tuI a ng rlukh riuk rluk 
198 tll ll1 pul kmot ;) gaa: hala 
199 11 1m ula ul a 









Kosak ala Dosor Swadesh 
No Kosakata Pasir Putih Pululera Ratulodong 
I abu kawo bwuk bawuk 
2 air wal wal wal 
3 akar ramut ramut amut 
4 alir (me) bal')e ba: ba: 
anak anak ana ana 
6 angin ai'll aI')In anI 
7 anjing au aho ah:> 
8 apa alaka a: a: 
9 api apl ape ape 
apung (me) bao bao ba) 
II asap sanagur rmul) nuhu 
12 awan kowa kowa kowa 
J3 avah bapa ba: ba 
14 bagnimnna boga name a raa 
baik mala sare mae 
16 baknr tlll1 u sar:u saru 
17 bniik tue tue gawulak 
18 banvak 
,...
ral aJa aJ3 
19 baring galesafar tur:u iplea 
bnru waru wuUY) wuu 
21 bnsnh snabar fait kadamu 
22 balu watu wato wato 
21 beberapa bOPlra rlra 
,... 
rlra 




26 bcngkak kbata bowo baa 
27 benih banea ara ara 
28 beral bara baat baat 
29 berenang na'll nal)er nat')e 
beri nota nell) 
,...
nel 
31 berjnfan pana Ipana ipana 
32 besilr keda bela bela 
33 bilamana jama plra aron plra nagae 
34 binalang afa guru 110 ehe am;:) 
binlang jona tala Ip01ala 
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36 buah wuake wuan wua 
37 bulan ".. wu:lan wuLamusl 
38 bulu rawuk rawu wulo 
39 bunga pU!Ja blllJa Ipuhu 
40 bUl1uh belu bela bela 
41 burtl (ber) apu Idr:a hewa 
42 burtlk panek mdto mae hala 
43 burtlng wuke pw-al) kalo 
44 busuk - wa UI) wau 
45 cacing kotel wanat bbel)a 
46 Cilllll sodam SIOI) nw-uk 
47 cllci basa baha baha 
48 daging dam l1akdn mdta 
49 dan no noon nd 




"smel mel mel 
52 datang b;:} sol s;)ga oil 
51 daun 1010 iJran Idpa 
54 debu Jill ut bwuk k;);\ wuk 
55 dekat daek dahe dahe 
56 dcngan no 11001) kOJ 
57 dellgar det')d bairJ WCl)e 
58 di dalam Je or;) w;:}llan;)t') w;)IIJI1;) 
59 di mana naga tea tdga 
60 di sini ,... IplAte tlPIran 
61 di situ kre : pete tdpe 
62 Ipad a re Ipall l1ae 
61 dillgin I;)tds 101 g;)bt;:} 
64 diri (ber) dlrl dell) del 
65 dorong odo sogol) odo 
66 dua jua rua rua 
67 duduk tobe tobo tobo 
68 ekor ikure kiku lKU 
69 empat I pate I pat Ipat 
70 engkau moro mo: moe 
71 Igali gall gal irJ g;}11 
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No Kosakata Pasir Putih Pululera Ratulodong 
108 karena kariKu puk~n ...n::lgal 
109 kClta (ber) ....maJI uI ul) marl 
110 kecil kuduk bsfu bnl 
III lahi (ber) r UrlU I pl;;Jdur "..g::lnl 
112 kepala kore koto kot::l 
11 3 kerillg Il H1Ja mara: mara 
114 kiri smekl "..Wlrln nekl 
115 kotor miTa miT£I!J miTa 
116 kuku t::lnufd muut ...t::l mUI 
117 kulit kamak kulit kullt 
118 kuning kumas kuma!) kuma 
Ill) kulu kutu kuto kuto 
120 lain gesa k meha geha 
121 langit bl;;Jm bl::ll) k;:)l::l 
122 laut lewilu [llhi whiT< 
12 :; Icbar kedilk !1:;>r:u wl!ilk 
124 leher I'ule wull wull 
125 lelnki illJahlkl k::llake ilm alake 
126 lelllpar p::ldl tubak geba 
127 licin kmeso kl llho blohok 
128 lidah erel wewel wewe 
129 lihat blele b;;Jl;;Jr t;;Jdd 
130 lill1a leme lema lema 
13 1 ludall tl11 itu iTu ilu 
132 Inms muluh klod or mapa 
133 lutut lotor lotor loto 
134 IIIa i 11 lEI ail III ;)I)::ll) g;)n:>hu 
1J5 Illakan ka t::lkan t;)ka 
136 ll1alalll f::lma noko!) noko 
137 Illata kuluk mata m,ltn 
138 Illatahari leja Idr:a r;:)ra 
139 Illati mntaj matet mata 
140 l11erah merah meal) mea 
141 Illereka dora ra : rae 
\42 nllnllm kenu tenu tenu 
143 Illul ut !luse wClwa nuhu 
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144 Illuntah lOa muta muta 
145 nama naja narar) nara 
146 n~pas nal bo: harlnal 
147 nYClnyi kantar kantar kant(}f 
148 orang ata dikd a tadikdn ata dikd 
149 Ipanas katl IpIa te Ipdlale 
150 I panjang blaml b1aha bdlaha 
151 Ipasir bOla Wdra Wdra 
152 Ipegang picle peher) pehe 
153 Ipendek PdJO Pdr:U bru 
154 I peras Ikute ramdk pluk 




157 Ipikir petd ndbt 'pikl 
158 Ipollon kaju pukdn Pukd 
159 Ipotong buku bel 0 belo 
160 Ipunggung ktube kola huru 
161 IplISClr kdPusdr puhdr kdPUSd 
162 Ipulih bujak bura/) bura 
163 rCllllbut lata rata rata 
164 nllnplil krdka luo kdrdmdt 
165 SCllu to tou: tou 
166 SclV~ go go goe 
167 sCly~p bplk bpI bpI 
168 sedikit bosl k;:JSd sdldk 
169 sempit sipe tdbl 
,..
glpdl 
170 selllUCl Ipua wao kaen nukikae 
171 si~ng l;:Jjo neat r;:Jro 
172 SiClPCl enaku hege hege 
173 sumni analakl klake Hake 
174 sllIlgai - luYju SillJe 
175 whu kille kOI kOI 
176 I~hun IW1e silt) su 
177 IClimn reke Igan ddbt 
178 takut krul takut takut 
179 t~li Wdddk tale tale 
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180 taoah ;maj tan a tan a 
181 tangan lima lema lima 
182 tarik tubu geh~ glcle 
183 tebal pel)e pdral) bdsl 
184 telinga klrja tiTu tiTu 
185 telur tdlut tdlu tdluk 
186 terbang beke bdka b~ka 
187 ter1awa gekaj gekat geka 
188 tetek tusu tuho !sdk tuho 
189 tidal< take lael) take 
190 lidur gClle tur:u turu 
191 tiga t~lu tdlo tdlo 
192 likam (me) tubak tubak tubak 
193 tipis /' "-IllCllllplr /' /' III pi m~nlpi 
194 t i up pures bu: bu 
195 tOllgkat nodok IlClbl) h;)kd 
196 tua tnuuk lakebeld tonue 
It)? tulang rluk rluk rluk 
198 t uillpul mote bohuk bbusu 
199 ular ularu ula ula 









KosakaJa Dasar Swadesh 
No Kosakata Seranggorang Sina Hadigala Nilanapo 
1 abu ~wwo k;)awuk c;wo 
2 air wac; "wal wac; 
3 ak(lf Issolall ramut lall 
4 alir (me) ba!) ba ba!) 
anak anak ana ana 
6 angin a:1)1 ad' 1I!)1 
7 anjing ahho aho aha 
8 apa a:pe a ape 
9 ~ ah£.c Cl£e lIhpe 
apUIl~(me) - hao baJ 
II asap nuhhe nuhu nuh;) 
12 awan owwa kowa o:wa 
J3 avah hapa? ba amma 
14 bagaimana hllhha r;)p;) '"n;)gal narrapo!) 
baik bae mae die 
16 bakar tW1U Sdru d;;lE 
17 balik hale g;;lwuldk mooE 
IS banvak hou <lJ<I hall 
19 ba ri ng - gopak -
banl werr~ wuu wcrrll!) 
21 basah 1110 bd;)nlu ,-Wdlll 
22 batll wahto wato wahto 
23 beberapa plrafllra '"plra Plrll plra 
24 belah (me) bEla h;;lla h' JlU 
benar muna mu mUra 
26 bengkak mawa haa mawa 
mEa27 benih mEa dra 
28 berat herra hnat herra 
29 berenang rHlr)l IHI!)C nalJI 
beri sorol) sora sorJ!) 
31 bcrja lall p:11) pnna p;1I11arrillJ 
32 besar hellc hdla helle 
33 bilamana nMa PO!) '"ara plra narrap_o 
34 binatang - luta ewal) 
bintan~ malar] p;)tala mala!) 
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36 buah wUa!) wua wUaf) 
37 bulan wuHaf) wula wuHaf) 
38 bulu wullDJ rawuk wUllDJ 
39 bunga blDJo Ipuhu puhUI) 
40 bllI1uh belu bel 0 bellu 
41 buru (ber) derru hewa derru 
42 buruk da te!) awada datd 
43 burung burlDJ kolo u?a ranun 
44 bllsuk ') we u wau w£u 
45 cacing swallo bhdl')d sdwalo 
46 ciulI1 hod a!) nuruk nar£ 
47 cuci hahhil haha hUI 
48 dClging £1 a I') ela Ihll') 
49 dCln - nd nora 
50 dClIlClU - danau -





52 dCltClng besso 011 hoc 
53 dClun 10101') ldpa lolof) 
54 debu - kdawuk aw) 
55 dekClt dilhe dahe dahe 
56 dengan rU(l n;;) noril 
57 dengllf de!)e hill den£ 
5R di dCll<l1ll he holo wdllono h£Uha 
59 di lllilnCl de £a ldga nalea 





61 di situ da nene pe nokn;;) 
62 Ipada - I;) -
63 dingin letto gdldt8 l;;)ra 
64 diri (ber) dlrl del dlrl 
65 dorong husu oJo gocb 
66 dllCl ruo rua ruwwa 
67 dllduk lobo lobo loho 
68 ekor ",..IIU iku iu 
69 empClt pa pill pa 
70 engkau moe moe mU) 
71 Igali golll gdll goll 
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72 Igaram tao Sla tao 
73 Igaruk ragu ragu ragu 
74 I gellluk, lema - blabu bohpo 






77 Igosok doru doru daru 
78 19unung gWlu iTe O€ 
79 hantam - tabu palU 
80 hapus ahpu hamu Ipoho 
81 hati uhal) ate lJha 
82 hidllng n IrUl) " "Iru nlru 
83 hidllp " " " morn mont mon 
84 hijau tal')e Go t:1I')£ 
85 hisap menu :1lsdk dwn£ 
86 hilam " mlta In 1t:1 I')mlste 
87 hilling hltu gaslk gasl 
88 hujan Ural') ura Ural) 
89 hlilan IsSO uha new a esouho 
90 ia noe nae noe 
91 ibu " mama alna InO 
92 ikan j>al) ika rat] 
93 ikat hal)e pUI "gUi 
94 illl bobo 
,.,... 
akobopll 
95 isteri barre kdwae bare 
9G itll bebe pee akane 
97 jailil heu hil WU h£u 
98 jalan (ber) pal') pana I pan laral') 
99 janlllllg - wuak puhUl) 
100 jalllh lel)a hoat moru 
101 'jallh doa doa doa 
102 kabut - boo: owwa 
103 kaki leiIJ leI 1€1 
104 kalall - kalau -
105 kami, kita ') orne kame om€ 
106 kamu 
,.. 
" miO moe mlo 
107 kanan kanil wana wanat] 
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108 karena - [puka -
109 kat<l (ber) ..... tutu tutu odamarn 
110 kecil kana kanl kanu 
III lahi (ber) I pall u IpawlU1ak [prau WeI 
112 kepala ette koto ette 
113 kering ture mara ture 
114 kiri klrl nekl wlr0 
lIS kotor rae mrra mitE 
116 kuku ur~ 
..... 
urll!)tClmul 
117 kulit ull kulit amu 
118 kuning urnma kuma uma 
119 kutll uhto kuto kanu 
120 lain peha!) geha ahe 
121 langit £le.t:) bla ele.!J 
122 lall! tahhl tilhik tahl 
123 lebM lebh<l galowok niil 
124 leher wul0 wull wull 
125 lelaki rehho amalake rehha 
126 lelllpar gebha gehil gebha 
127 Jicin mel u blohok mell u 
128 lidah £he we we £hhe 
129 lih<ll todo tad;;) piha!) 
130 I i ilia lemo lema lama 
131 ludah ..... iiu rruplrru 
132 lurus mohpa mopa mohpa 
133 IIlIU! udu loto udu 
134 main pule galaha naule 
135 Illakan ga r;:)ka ta?a 
136 ma 1<l1ll remmo noko ugu.!J 
137 IlIala Ulu mata ulu 
138 mal<lhari lerra hilra lerra 
139 nl<l!i mahta Illata mahta 
140 merah merr~ mea merr~ 
141 mereka rae rae rOe 
142 minull1 menu renu tenu 
143 mulu! nuhe nuhu nuhe 
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144 Illtilltah Illlt muta muu 
145 Ilallla nara!1 £lara naron 
146 napas - har! hedu 
147 Ilyanyi "..nyanYI kantar I paa llan 
148 orang ata die!) ata adran 
149 IQc1nas paht! Ip::lla te "..patti 
150 lPClnjan~ bawwa b::llaha bawo 
151 i2Clsi r bohta.!1 w;)ra bota!) 
152 Ipegang pehe') pehe pehe 
153 ~endek booh bru boo 
IS.J. !peras "..plU IKut ihku 
155 IQerem2!lall barre !n::lwae bare 
156 ·penlt boht!1') ale bo t! 
157 pikir PIK! PIK! hU[l 
158 pohon esso puka pue 
IS') potong belu p.;,go belu 
160 pUllggung woho kub;;l woho 
161 pusa r - bpuhu r uha 
162 I putih burra bura buraY) 
163 ralllbut ette rata ette 
164 nllllput £ssowato br;)m;)t wulU!J 
165 satu tou tau tau 
166 sava goe goe gOe 
167 sayap ".. "PI k;)p! ap!Y) 
168 sed ikit ruhe S~I;;l kanala! 
16') sClI1pit tee bt;;lb tee 
170 sC lllua w[lola nuklkae eppo 
171 siang Ea £lea hero Eanla 
172 siapa hee hege hce 
173 sUClllli maha lake telae 
174 sungai waE sWJe IUl)u 
175 tahu tego "..rOI "..nOI 
176 tahull tU!J tu tun 
177 tCljam ree d.;,bt ree 
178 takut goo t;)naku gaa 
17') tali tale tale taI£ 
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180 lanah tanna tana tanah 
181 tangan Iilna lilna lima 
182 larik lcldo geha tugu 
183 lebal bou b~sl wera 
184 lelinga tiTul) tit u tiTu 
185 lelm tel U!) t~luk tel U!) 
186 lerbang hoo b~hCl b~Hl 
187 lertawa gea gekCl gCil 
188 lelek tuho tuho tuho 
189 lidak tea hala tC(\ 
190 lidur turu turu gcle 
191 liga tell0 tdlo tdo 
192 likam (me) tuhu tuhak tuhu 
193 lipis mi'hpl 1'1'nlpl mlhpi 
194 lillp I'pUi hu I'PU:I 
195 longkat Ilodo Ildb noon 
1% Ilia - t;m ue WOImagulJ 
197 tlllang rILl!) rluk rlu!) 
19~ IUJllpul III itu hdd:!t gilD 
19') 1I1(l r ula ub u:la 









KosakaJa Dasa, Swadeslr 
No Kosakata Pamakayo Tiba Walangsawa 
1 abu aVJ cwol ;:)wol 
2 air way! 
,...
wei "W;:)I 
3 akar amut ramu ramu? 
4 alir (me) toa kawa!) kawa!) 
anak " ana ana ?a:na 
6 angin a!i'n a!i'n a:!)i!J 
7 <lnjing ahJ au a:u 
8 Clpa a: ape a~e 
9 api ape api a:pI 
apung (me) ba J bao bao 
II asap nuhu rubu rubu 
12 awan kJva owa owa 
13 avah a~a amo amo 
14 bagaimana "naganaYI narabone narabone 
baik sanare dlen dlen 
16 bakar tlU1 J :pa? tlU1 
17 balik gawuld bale? bale? 
18 banyak " aya "ral /' rill 
19 baring - - ted 
bam vull!J werlU1 werlU1 
21 basalt dH;:)m;:) /' " nta " ?rita 
22 batu vatJ wa ? ? wa 
23 beberapa pITa pITa ua pie cha pie pie 
24 belah (me) bga tiM' tml' 
benar namura muar muar 
26 bengkak ba?a baba!1 baba!) 
27 benih ara tawan tawan 
28 beral bll"a bara" bara " 
29 berenang nalJe lla!)1 lla!}1 
beri sorJn sorol) SOfo!) 
31 berjalan Leana I pan lala I pan lala 
32 besar hde" /' nan " nan 
33 bilamana ar;:)nplra we!)PIe narabone 
34 billalan~ eval) awaJ) ewaJ) 
billlang Ip;:)tala male malc 
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16 buah VUll!) uwan UWlln 
17 buliln vul<m u1(l u1il 
38 bulu rawuk urWl urun 
39 bunga IPuhun puhun puhWl 
40 bllnuh heh hel hel 
41 buru (ber) hatln derU!) deru!) 
42 bllruk datdn d(lten daten 
43 burung k:ll:ln murun murun 
44 busuk vau:n buru? tahan 
45 cilcing vala toda!) toda!) 
46 ciulll <"slyon ,)n(le n(le 
47 cuci hnha hlcIat) bahil) 
48 daging WllE !hill naen 
49 dan I1dd!J nore l10re 
50 dallilu hI IW Wl - wei 
51 dilrah '"meYI '"wei '"wei 
52 diltang s;:)ga ad(lll ad(ln 
53 daun kayo 1010n 1010n 1010n 
54 debu bawuk lebu? lehu? 
55 dekill dahe dehi dehl' 
56 dengan no on nore nore 
57 dellgar haf!J de!Jer de!)er 
58 di dalalll ? rae one he 1(lle!) he 1 alel) 
59 di lllana dig(l di dil3 dl'dilil 
60 di silli dtdPI di noo dl' noo 
61 di situ dldPe di nohe dl'llohe? 
62 pada pe - pada 
63 dingin Igdl;:)t;:) <"Eml emi 
64 diri (ber) del' ) <" mader mader 
65 dorong hogo!J dora!) oh(l!J 
66 dua ruw(l sue SUE 
67 dud uk t)h) tehe tehti) 
68 ekor iku!) £ho eho 
69 elllpal r a apa 
'(lpa ) 
70 engkau m)') e :J 0 
71 gaJi Iguf!J kael hEl 
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72 Igaram sra teu teu? 
73 Igaruk ragu? karo karo 
" 74 I gemuk, lema WJfa :lpoN opo 
75 Igigi IP " £ awar awar 
76 Igigit gih: kll krKl 
77 Igosok gJhJk doru dOfu 
78 I gllOllllg iTe ill iTl 
79 hantam bdrlr) tlpa maw aY) 
80 hapus tohok Ipoho poho? 
81 hati ? taen taenand 
82 hidung /' nlr) nlr)IfUl1 
83 ltidllP /' hlt<ln bltanm Jrt 
84 liija ll '" t<ll')en tal')enIYJn 
85 hisap isek dume dwne? 
86 hitam mlt;:m mltey) rn Itey) 
87 hitllllg " karen kme" gasl 
88 lill jan uran UY iI UJ3 
89 hul tln dun " tuen tucn 
90 iii ') na e II UO IlUO 
91 ibu /' 1r1O;;)ma 1110 
92 ika n "rKan """ "1<1 l a 
93 ikal PUIr) ujul') ujUf) 
94 i IIi " 1100 noo pi 
95 isteri kwae - " ? " wcrt3n we nan 
l)6 ilu pc JlOhc nobe? 
97 jcilli l hawu ltCill') heul') 
9R ja lall (ber) pana p;lIllala pnnl nla 
99 jall[lIl1g /' - '" " '"n,1I t ta mutt ta 111 uti 
100 jallih hran " ' ) I1IW'U moru 
101 jiluli dJ£n oua doa 
102 kabut kowa lakll) own owa 
103 kaki leln lei lei 
104 kalau kUf) kalau k31au 
105 kami, kita kame ke ke 
106 kamu /'mlyo me me 
107 kanan V3na W3na wan a 
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108 karena puk::m a karena karena 
109 kala (ber) " mann tutu nana!) tutu nana!) 
110 kecil kdsl' Utoo Utoo 
I 11 lahi (ber) g~nlb Poo) ry awe we . ryawe we 
112 kepala kot::m tubar tubar 
113 kering mara 
ry 
maya ? maya 
114 kin nekln " wen werl 
115 kotor miialJ miter) mltelJ 
116 kuku "..temul urU!) urul') 





118 kilning kWlla LUTIan wnan 
119 kulu kut) utu utWl 
120 lain Igehan " 1111 en ""')mle 
121 langil kele!) del') elel') 
122 laut tahl tahl tahl' 
123 lebar kw;:,lek lebar " na 
124 leller wolIn bOl')an bOl')an 
125 lelaki b;:,lake ana" abe ana"aba 
126 lempar geba kokan tlOary 
127 1ici 11 klehJk llIe1u melti' 
128 lidall wewd c;bel c;be1 
129 lillat t;:,dH;:,ry ebe!) bora 
130 lillla kma leme leme 
131 ludah !iu' "Iyu pota 
132 IUnIS nnpa Iw'us' lurus 
133 lutul \:JtJr knit udul udul 
134 lIIain g::m;:,ku hua!) hua!) 
135 lIIakan tekan ka ka 
1]6 lIIalam nok;:,!) uben uben 
137 mala mata mato mato 
138 matahari \era loyo loyo 
139 lIlat i mata mate miHe 
140 llIerah .) mean Iputoo Iputu' 
141 lIlereka ' ) ra e SLIO suo 
142 lIIi IIllln renu min min 
143 mulul nuhJ noou noou 
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144 muntah muta oka ~ oka? 
145 Ilil1I\iI naran naya naya 
146 napas /'nalll ,poho 'poho 
147 nyanyi 11a!) lall lall 
148 orang atadilc;m adien a tadien 
149 'panas , plate panan Ipana 
150 ,panjang blaha lawa lawa 
151 ,pasi r wera £ne era 
152 'pegang pehen mere ? mere 
153 'pendek keru meku meku? 
154 'peras iKu pere iKu? 
155 l~ereJ1lpllan bdrwaYln arerlan " are nan " 
15G i penH ale botln botm 
157 pikir nurek riKir IriK if 
158 2 011011 pubn ~uen puen 
159 j>otol1g " PX ) ,. pen "pen 
IGO plInggung uhuk obi wuhur 
16 1 plisar kepuhur puhe puhe 
162 gutih bura buya buya'J 
16 3 ralllbut ratan uha uha 
164 nil1l2ut 
.)
p::ln::l uru uru 
IG5 satu t J? u: ude ude" 
IG6 sava ' Jg) e " ..:1 el 
167 sava2 bpI ar l '" ar l 
168 scdikit busl hena hara ite hara ite: 
169 SC IIlQit bt::lb Ire /' ' JIpe 
170 se lllua hJku kae mara bahe marabahe 
171 siang bron loyo loyo 
172 siapa hege "SIO "SIO 
173 sllallli belake " atenan " atenan 
174 slIngai "wal mna "wei wei 
175 tal1u kOlro nUfln nuan 
176 tahun sun tun tun 
177 tajam d::lbt deje deje? 
178 takut so: Jtd tau " tau 
179 tali tale wade wade" 
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180 tanah tana au au? 
181 tangan llman 111) lir) 
182 tarik tub::> be ? me 
183 tebal Ip~wdra kapal kapal 
184 lelinga tilun til til 
185 telur t~luk tolor tolor 
186 terbang bdka baa baa 
187 tertawa geka g~lek tawe tawe 
188 tetek tuln tuu tuu 
189 tidak take oha tone 
190 tidur t~nuru teel teel 
191 tiga t~b tel u telu 
192 tikam (me) tubak tuhu tuhu? 
193 tipis "''''mdnipi mlpl "'''' mlpl 
194 tiup hu' pUi '"pUi 
195 tongkat hdladak - dua? 
196 Ilia t~nue toalahar taran 
197 lulang rluk 1w·1I1 1urlll 
198 tlllllpul da Ieho lebo' 
199 IIlar uI .,a u:lilr ular 









K osakata Dasar Swadesh 
No Kosakata Wotobuku Wotokobu Wulublolon 
I abu kaawuk kawuk nwo 
2 ell r waY wal way I 
] akar amut amut amut 
4 alir (me) ba gola ba: 
anak ana ana " ana 
6 angin alJl angl alJl 
7 anjing aho aho aho 
8 apa aku aku naga 
9 api ape aQe ape 
apung (me) bao bao bao 
II asap nuhu se:go nuhu 
12 mvan kowa kowu kowa 
13 avah aba ullla bapa~ 
I .. baga i ma na naga ? nara na puko a: 
baik arre me'ia urre 
16 bakar tlUlO seru tlUlO 
17 balik balok tu:en balok 
18 banyak aJa aJa aya 
19 baring ') wuu turu turu 
bam ? wuu " wuu wuu 
21 basalt 'J ne me ne mme de"me 
22 ball! wato walO wato 
23 beberapa 
,..
plra plra plra 
24 bclah (me) gika" lekku hlka 
bellar " mu r" III ura " III u rc: 
26 bengkak b,,"a bu"a ba"a 
27 benih erra bnea err a 
28 berilt " baa baat baa 
29 berenilng na!)e na.!Le na!)e 
beri nel neY nel 
31 berjaliln pana pana IJI<lna pana 
32 besilr bela bela bele: 





34 binatan~ ewa cwa awa 
bintang eta i'alu bella 
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36 buah wua ? wua wua 
'J7 bulan Wulll Ipoeek Wulll 
38 bulu ? ra wu rawuk rawu 
39 bunga puhu Ipuhu puhu 
40 bunuh sebelle belo belo 
41 buru (her) tutta bati batl 
42 buruk meddo mehdo meddo 
43 
I 
burung kololJ kolo: kolo 
44 busuk wau wau wau 
I 45 eaeing kabe!Jar kebelJar wa"la 
I 46 eium r. SIO lllrrak SIO 
47 wei puo bahll bllhll 
48 daging ihrK IhrK ume 
49 dan no ge noo 
50 dan(lu - - -
51 darah meyi "mel "mel 
52 datang beto beto lohe 
53 daun 1010 Iolon 1010 
54 debu emu emmut e:mu 
55 dekat dahe dahe dahe 
56 dengan ? no 0 koo noo 
57 dengar de!J!Jll de!Ja de:!J!Je: 
58 di dalam ? o na ona one 
59 di mana diga digll diga 
60 di sini dwlte dpi dipi 
61 di situ dwe dpe dpe 
62 Ipada di - pe: 
63 dingin gletta gleta ge:le:te: 
64 dit'i (her) de?"I - del 
65 dorong ') poso udur odo 
66 dua rua rua rua 
67 duduk tobo tobo tobo 
68 ekor rKu rKu rKu 
69 empat pa pat Ipa 
70 engkau moe moe moe 
71 Igali ba"e bne bne 
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73 Igamk ga0ak ragu ragu 
74 1gelllllk. lema ') wo ra klemu mowo 
75 Igigi '"I pa ipak 
,..
Ipe: 
76 Igigil giT<e giT<e giKe 
77 Igosok 0550 1god0° toho 
78 IgUlIlilIg iTe iTe iTe 
79 hantalll ' ) maa " maa ka"a 
80 hapus oso bohok toho 






8] hidllp ') ,... mon , ) ,... mon mori 
84 hijau !hjo Go ,...Iyo 








87 hilling odu ga siT< gasiT< 
88 lillian ') ura ura ure: 
89 hUI;111 - nll:ga Ille:gge: 
90 ia flae nae nae 
91 ibll cma I'ilia ema 
92 ikan iT<a' iT< a iT< a: 
9J ikat wlclo "pUi wlclo 
94 llll 
,...
WI 11 I'pi I'pi 
95 istcri berkwae kwahe kwae 
96 illl we dpe take:pe: 
97 jahit h<lwU hawut hawu 
98 U<ll<lll (ber) 
janlllllg 
pana pana pana 
99 - puho puho 
100 j<ltllil lel1 a lel1 at le:l1a 
101 jallh doa doa doe: 
102 kabul krabo krabo kabarabo 
tOJ kaki leY !eiT< lei 
104 knlan - - kalau 
105 kallli. kila 
,..
tlte kame " tlte 
-106 kalllu moe "mlo " miYo 
107 kanan wana wana wana 
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108 
109 
karena darla - puke: a: 
kat a (ber) marl man" man 
110 kecil kede ken! kenl 
III lahi (ber) IpawW10 W10 pewW10 
112 kepala ko?ta kotak kotte: 
113 kering ') rna ra mara ') rna re: 
114 kiri nek! nek! nekl 
115 kotor miTa nula miTa 
116 kuku temu ur tenuuk temulr 
117 kulit ka?ma karnak kame: 
118 kUlling kuhma kWlla kwna 
119 kutu kUlo kulO kUlo 
120 lain gehak Ikar 'gehak 
121 langit makalla kelle ke:lle: 
122 laut lewa ojok tahi 
123 lebar plawa - wlal 
124 leher wulr wullk wule 
125 lelaki blake ama lake blake 
126 lempar gahak dekka wellu 
127 licin klehok kmeso kleho 
128 lidah ewer ewe! wewel 
129 lihat ledda hul e le:dd a 
UO I i lila lema lema lem8 
131 ludah 
,..
pr1l1 o "lemlJo iTu 
132 lurns kloho kloho kloho 
133 lutul lotor lotor IOlOr 
134 main glaha glaha gelaha 
135 makan ka ka ka 
136 lIlalam rerruna rerruna renuna 
137 mala mala malak mala 
138 Illatahari rerra lera lerra 
139 mati malta mala mala 
140 Illerah mea mea mea 
141 mereka rae rae rae 
142 1l111l1l1ll keno lenu kenu 
143 1Il1liul nuhu nuhu nuhu 
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144 Illllntah muta muta luu 
145 nama nara nara nara 
146 napas napas ,...nal nal 
147 nyanyi ohha kantar sole 
148 orang tdib a tadi'ka uta di'ke: 
1.+9 I pallaS plate plate plate: 
150 Ipanjang blaha bl<lha bl8ha 
151 Ipasir werra werra werra 
152 'pegang pehe pehe pehe 
153 pendek kesu keru ke su 
15.+ peras p!uk i'ku i'ku 
155 pe re IIIpllilll berwae kw ne berw ae 
156 I penH ta Y luwuk <lIe 
157 Ipikir peta pe:ta pate: 
158 Ipolion kajo pu:ke kayo 
15 9 Ipotong pook bela belo 
160 I punggung naplg\au uhuk uhuk 
16 1 Ipllsar kepuhw' kpuhur kepuh ur 
162 'Plllili bti)ru bura bur<l 
163 ralllbut rat8 r<lta rata 
164 rull1put luryo luo kremme: 
165 satu ta?u tou tau 
166 saya goe goe goe 
167 sayap keO)pl kepp! wialKepp 
168 sedikit ,...essl Ucless! wule US! 
169 selllpil tUdLlk h!pet blake ke: 
170 sel\lua w<lok k<ley pua wahLl kae 
171 siang rero lero It!ro 
172 si<lpa heku heku hege 
173 sll<lllli bl<lhke amalake blLlke 
174 sllngai - lillJu -
175 tahu koy! ko! ko! 
176 t<lhlln tW1 tW1g tu:n 
177 tajam dekkat brekat bleu 
178 taklll so ok soot 0) se 0 
179 tali tale tale tLllt! 
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No Kosakata Wotobuku Wotokobu Wulublolon 
180 1,lJwh tana tana tall a 
181 lilllgilll llm8 llrnak I1111 a 
182 larik tubo tubo geh<l 
183 lebill pawern pe!)!)e pwera 
184 lelinga diu trru trr u 
185 telur tel uk tel uk tenu 
186 lerbang bekka bekka bekka 
187 leI1awa Igeka geka geka 
188 lelek tuho tuho tuho 
189 lidilk ta take take 
190 lidur turu turu lurlJ 
191 liga tdlo teno tell 0 
192 likalll (me) tubak sega t tlJb8k 
19] lipis " '" mmll pi '" '" III pi '" llUllpl 
19.:1 liup bu buu bu 
195 IOllgkil! tilnekka uat blada 
196 IUil tClllue magu tnue 
197 lulang "J"l u rluk rluk 
198 IUlIlpul kl~o Ill OSO kebelu 
1<)<) Ulil r ula ula uhl 
200 usus lISLIS kabotl r uak 
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